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ÍDINAR, 
É Por 
L a importante Conferencia franco-española 
[ y e r s e c e l e b r ó l a p r i m e r a s e s i ó n , 
i e n d o e l e g i d o p r e s i d e n t e e l g e n e r a l 
G ó m e z J o r d a n a . 
• S a t ^cursos de Gómez Jordana y de Mr, Pereili delta Roca — 
tgún Mr. Painlevé, ha comenzado el bloqueo de Marruecos. 
htesa < .v::i.l.¡ 1 .•. ,•. a ¡VEarraecpiS y todáS isa sinriipflif-íial, ail mismo tip.mpoi 
S ! ¡!;Í;.II a páviac hoxnibi é, y J'ain- quo sps racjoree vokvs. 
i . • l- GOíítóaw»: A iPiriimio Rjiwéífia: T,ai (Oiiiuisinai 
—idceiiiO (•<.¡ii«i.".'Mi(Micia de m i viaj-o a }ĵ p-an3io(ñpain|Cie£ial ki idjiirií^é irietapotruiaso 
Marnit-ccs l i a i y n , nalii/ralmento, oí gaAáldp, espiióiSiáinidQlíe ol f&pvié̂ e de-
])r< 1;/-iio de" poner em im'w-l.ica a.lgu- qU.Q aitiiiam a. todo» de l legar tal 
nap aiiiiiiriü'srv Sterá IIHVCÍÍÍ^ r e f f l za r U:ii «©uierdo, irKÜspeiasaWe -paipai «an-
1:1 aiviaciióaa y peir lo qn.-- haoe a re- ,.V,IS p i a í s e s - e n Mamruiooois iTvor la, chri-mmzois de h. inl i / í s no- pionso camijmr | ¡ , ^ ¡ 0 ^ y .poir l a paz. 
LA S A L I D A DE LOS D E L E G A D O S 
lad. 
!%5as¿ FGAN LOS D E L E G A D O S F R A N -
liuecos < C E S E S 
!S, CQjfl 
a] pro^rarnaa trazado1. 
i.o quo l i an ini',; • 1 á éajíir reposar 
a los que l u d i a r o n , m decir, organi-
zar un relevo, como se h a c í a d<uran-
te l a •guer-.-'i • 'íi ii 'i 'i • i " i . 
LA O P B N I O N D E L EMBAJADOR 
F R A N C E S 
iV i rMi i disillia Rblsoa! ipíufólltóa o» «In-
formaciloinjes)) su op.imión, que dice: 
La C 'cirsiofi hi¡l.cipalnofi'aaicesa q-uie SQ reS y "avales. -
ESPAÑOLES 
A las imieive y • media de la' noche 
^aindibniáiPCiQ los del^ga,(Ios e s p a ñ o l e s 
la Pretsaldeiñitila dial Dineotoáio. 
LA R E U N I O N DE MAÑANA 
Ma.ñaina, mío ise reüinliipáu on la. i'.r-e-
sidéricaa raiás que los t écn icos mULI-a-
•neni-ue hoy laical igiha el deseo c o m ú n 
;ia y (''.-paria, déj niJa.lmia.r 
do, etc. 
alajaj\ 
: A bostí 
dol liúii 
Vamos a ele.gid- presidi'iit. ' , cuya de': éáa i n l rua -iiaial di-siguar p-resideji: 
.sigilación qaúero dejaj' a v-uéstró a i - te v yo qii i lei^ qiüie el, gísríeral Gómez 
M A D R I D , 17., h i l r i u . Jorda.na se o-.-iguc a aoSipíar p iaa 
mañaua. Jlegaron a Maditid il'a&adu <i\ nwwniPiniio dvll afectuoiso füinic.ioriea; para &] ejercicio de las 
Ablegados ri ant-i w s que l ian di- (iiiscm-.so »!»• sa l iLtac lcó i i lie de hacer ci:ailfj» yo doy la si pur idad de que 
fpar tc en la cMiifi-ii-m-ia, sobre observar la responsaibiliidad que ré-,.haájrá d s tfeditiar oái todo el apoyo y 
iDraoión en Marruecos. pi .-s.ufa, ante ooso'ííros y que es.tamu^ adáiesdón de la dek-gaeiau frianoe&a; 
r i f ih idos en la esiariMii por decididos a aisium.ir. La MM p i e - l a de Mr. Fe ie t l i dc.lla Je- l.éi niea,,-, que . . ,M neei/.,-! r, ,11 em ana 
nial Gómi"/ JOI^UIJUI., eniha.ja- Va.nio« a sentar las ha .-.es de una. Hoeca fué VA •¡•la.d-a y d ge m.ral Gó- !:¡! nu'.'-'.feitia d|a lalmisitad coind.u.eirá rá -
foir.ranciu, jefe de la. Oficina, de ¡íiiteligcmcia franece-leí ñela réspeclo m- z. .h tdaca. es fiíiodatóaido presiden- |)idn!iiielnte a repiuiHados m á s sal isla e-jMCi*. ile la Preside ne i a,, séíTiOir a. Marruecos; un CUXSO de lógica., ds t.", y el le irc-Klc eeiuii.l! Soguj >-- c: e- ¡.- .. ' -. 
S^df! Carcer, porsMiia.l de la coor i l i i iar ión ¡nd i sp -nsa.hlc. de m il.i- l a i i i* dn- la Comis ión . 
^(fci, a e r eados inill i ti t i l ' y naval , dark lad y de. leal coaiiaiii/.a. que ha l.a prinr-ra. il..!,:;dóii iMiuada. en la 
Una obra admirable. 
íi.-,i'ircelhai:neiii.te em lia. mis ión de paz y 
d.ei leiivK'izaHóin que lois traitaidos han 
cmifiaid',)» a amihois paísics. , . '- 1 t T\ 
i dé ios ¡raí a ei Consorcio del ¡Je-
E ta t rde se reunirá 
onsorcio del 
pósito franco. 
<rtó Muí dé hoy Icialró una impor- '"' f V,> 





'JJ2i) y ' 
Ivl alcaildi' manuifcisló ayer a lo.r,'.pc-
OTRA NOTA D E JORDANA ;' 'V'^: '^ ' " ' .' ^ t ^ vu Uu 
C, mtem ha l a c i ^ o ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ 
Scigl'ljll el s.ei|M,r \ egal Caineria,, en J a 
11a varios aran.las 
,„,jiri<aiilie.s c<ui. la, am 
cuno pamJ^ i í i -n i a . • ^Món de fl^s ailiiKa ea-s djá Depó-
El peffvemiT (ib rm-estna íi.nm'on en ^|¡(l 1 
el mt¥ de Africa.- d!.pende de q.he , ^ .<IS> i5ll ,„„.„., . ,•-n.^. 4r.13. 
paieduin mal i /a tso a l l í sus •m.cd.,da,« .,.,„ mí),fjvo (il2 .renuncia, de la p rc l 
Kiapan;,, y l-ran,,.,!;!!. • M . ^ i a , de la Cámara , dle Come •ció, Pimi ol io se imsoiisa dar % sonsa- &igUBiaí3 a.- las muchas o b r a » dje im-.o-é'tím dt» una IMMOII ocwTdiiiail y pé i í ec t a , coiw^ieiiciteL paim Sandamleir 
" ^Jiado an- rcajlzadas ucr dom Eduardo P é r e z .Leí 
Motíno, ahwíaahOe a la iiistnila,c¡(ui del 
togránidose pépóisito franco. 
HB$a en Jos s a lónos dio la Pre- ma te r i a inairroqm y eislán animadn.'- nn anvg.lo deñii i i t ívosdbpé punlMs con- lois de-má». I , , mejor pincha, déü éx i to de esta 
m\iU de los mej-oires desees de llegar a una cuetos qu * deben .seui '.lerse a la re- LA OPINION DE A G U I R R E D E huprn-hud.•• mejMra Icea.l, efcclua.iia, cx-
f̂edfó que en dich.. ach. se cam- ÍIIIIM iligencia cMiuph-ta. me, ••1 hi-;,.ai;e:'i a.iices;i d >-puó< que los C A R C E R Himivamcale e n diilucro móí¿tañéO, i-s 
sol amen le les diseursos de Eistai rou!iii.óiUi es c o n s m i e n t í a de l a peritos les hayan examinado. _ Aignirre de Cáree r bal contestado val el hecho de hacer ya UMicbo t ifmp.v. 
p ic ión entre efl embajador de necesidad de la co laborac ión franco- La pr imera r e u n i ó n so oeQebrará el cuiastipniarno dio ((lihforma:c¡Mii.ris» y dico (pie, por eil lleno ahsniulo de ios am-
Wi'iis írancesei» que ya se encuenr dio apdiyar ÁnitáPpeiS 1 sIcechaneMite ConlV^eineia, 'es fijair d. m$BSi di d di'a, oiñm nól.ai qn.e, díióé a s í : 
; m Madrid y los demá.s d é j e l a - <;0íinunes v siv-sh-iMcr vinciilb s dio vecin- <n .;] affip.cicto reilai'ivo a la vi^d-i.ii-.-ia „|.; 1 ferilni. de hoy lendr.-'i ui 
¡ap;""i(Hlc- en ta C.oiiiferencia. dadi y frailerniitad de r.i.'/.a. y re.prcsióiii del conlü 'ahando mal mo. ,1 
jyués de les sahid..s y presenta.- 101 moimen'to es dec:si\i> y solemne; LM.S delegad"- -pidióles y l'i ances.'s 
lúe r igor. Los delegados se tras- pueblo afirmar que t ambién es único; han proc -dido a nn cambio de ílíipre-
Lj.iroii en airlonióiviles a la ilvmbaja- JM {•ennitircm.O'S, p u s , quo s e disipe «iones en nihición con el parlicn.lar. 
Wpífa.nei.ni. pa ra aprovecilia«áo, d-alicáud-o-le todo l ^ u a l n c n l e se ha tratado de las me 
'AUN NO HABIA NOTICIAS el corazón y ledo nue.-Jlro esfuer/o. dulas provisionales ya. estudiadas en 
L mediedía recibió a los peniodis- A co i iHuuae ión el emba jador de Ma.di id y Leilita. de Coiiuiúri íl^u&ldo en-
iá gfttiera'l (hVmcz Jordana. di.-ién- Francia. Mr. Pe retí i della, Ixocca," da, tme h.s i-, n i . r enl e 1 1; s de ¡as deis Ma-
fflfia y el en SÍII calidad de presi» espafiod-a pan-a. uiltimar la, obra total día 19 de jun io . 
¡e de'ln d-degar ión espa.mdn. dle paz, civMi/.acié-n y progreso que se M A N I F E S T A C I O N E S DE P A I N L E V E 
CAMBIO DE I M P R E S I O N E S les ha conh rii lo a las des nacione:., Coiniunican de P a r í s que a la salida 
parahojísta'niaña.ii.-i s.- reunieron, en la r e p i - - s é n t a d a s Qñ Maiimieco» d. ', • de mi • 
jajarin de Fa-ancia. los d id. ge dos pe nJlabura-dóM se ha venido ha-- \„\y. Mr; PaiWlev^ hizo las s iguí enlcs 
:l|íi Oinfcn-.nichi.. quienes desjun'-s blando hace inneJio ti01 uno. jifero hoy (Jeclaracioinies: 
^ presenitaidoiies die r igor tu vio- es la p r in i - ra vez que sv ha reunido _,Ha eoim nzado en las" cos ías .i'ife-
nii cmnJdo de impresiones acor- nua Comisión p.aira peim-arr en Jas co'n- ful<4 j . , . cda .hiMación francoesipañoJa. 
fe les puntos que haJnan.de i r a - (liciones: l-'ra.acia y E s p a ñ a isuefian Teiréinos ya des toria'dr-nns en aguas 
e fin aquélla . ' c.oli ostaMecer, dentro dé los l ími tes r i fen as para, evitar eJ contrahando de 
I - n^liORDANA Y LOS P E R I O D I S T A S fijados por h.s Tratados, la paz on to» armóos y municic oes. 
i L ' U C l i |as; (.un.tro y inedia de la. larde do el teot itorio d-e Marruecos. En v i r tud del acir-rilo provisional 
lió a, los per¡.n<Lisfa,s en la Pros i - S e r á necesario previamente-de ter no t andará , en-tener efecto velando ca-
fo/ 
es. 






quiLN cienieede e.x.tire.urdi¡ina,r¡.a, iimlportan- p l 'os i i lmaccnrs, se pe vi-.aba: i r or-
ciim ia lia €oai.fejteai.cia, jaizgaado eisen- gcnU-menh- a la ampl i ac ión , 
cia.l un aioiwvrdw oara. oncanzar el pro- EQUI tarde va a tratarse de "í-emo-
¡jlema de Mar rnécds . jy'híe m-co-:¡dad. y nosotro-s, que juz-
\oa,de que es impoRih l c prever el y. s factor impoi ia .nr ís imo p a r í 
"alcaivee de esta eliaise do Confieirouciinis, trálictv comcrcicij de mi estro |u.uv:n la, 
pero qm& $ opiniai que temdpá caíráotier ¡'-dupl anión doil Depósi to a lóe Feaí^ia-
om,i)nienil.em.enitó, polí t ico. ^ © e e n t c s que su m i s m o . éx-Mo ha 
T E R M I N O DE LA S E S I O N . — T E L E - ( :iÓtta*>, no queinamos desaprovechar la 
GRAMAS ( p '-rlnnida l el anunioin de que la re-
íd Gonfereni.-iai fraaooospafiiola ter- j' '"1 40 ^ ,/ll'1dlc n j » ' ^ p a r a para 
w » ,0 loo cava e runa r a quiencis puedicn haeoi" vi.ablo 
íaji proyeielo a que, por el bien de San-
tender, lo lleven a l a piránliea. 
mino a las sois. 
Se aocirdó euviiar los siiguieuteB te 
tiw, yBDón v de la con tes tac ión del jefo do para conducirnos a la paz con Ja dimisiones, y ios cammos que 
la iromBl» delegación francesa, embajador celeridad que reclama nuestro esfuer- hacerse en Marruecos no tic 
scniiru*Rancia. puoced í r í a por los co- zo y la necesidad de v i v i r en buena imp- ntancia que les dan a lga 
r Ja'íaitíBkionados, como o» de r igor en estos ¡nlel igeinda con nosotros mismos. r iód icos . 
te de la Diputación. 
ya pal 
ar del li | 
io TU-. 





i . El 
10.11 !'̂ ( 
WélVcneroi l Gómez Jordana, d i - m i n a r de- un modo preciso ol progra- da una de las naciones por un lado , 
Ibles que h r b í a llegado poco an- ,na de muein'ros ostudios fundados en de la cos ía y ccrlaiudo el contraban- * T r(Vn ., . . . . E l Dopéysitn {raneo es un tima ne-
con objeto de esperar v recibía' el acuerdo de 4 de este mes entr^ am- do de armar-. * . ^ . i r « T Í . ; ^ m ^ Í •'r¡ , poc^o para .los intereses todos de l a 
lUenfe a los delegados framoc- bes GobicoTios y cuyas hasss fueron A p ropós i to de la dimiMón del ge- fi^inM>a en su p r imer £(e,sion diaagele 
expnes'tas por el pirosidenita del Dlrec-' nn ral ( ohuuibait. di-jo que no h a b í a ^ sailuiclo rcispetuoiso, con Ja expro- v>M/%̂IVWMMMAIs/̂̂  
i m i t a d o qmié ha.bría.n de hacer tor io durante sus conversaciones con que tomarlo demasiado t r á f i c o , pues ' o n d e su fewieiHe dieiseo día ver a. las c o n c i c r f o e c o n ó m i c o . 
•%̂Um de es4a tarde man i f e s tó Mr. MaJvv. durante la. gir -rra europea eran fi e- do.s inaereuas herma.nlais que l levan a • J ^ C U I i c t c i t u c c u _ u 
& u é s de su discurso do satu- Nueiatro acuerdiai s e r á fácil y r á p í - cuentes en los Eriados Mayores las feliz t é rmuno el acuerdo mdispeinisabJle T n j^oifn n l n r í > « I # 7 p r i -
l a contestaeióni del jefe do para conducirnos a l a paz con l a dimisiones, y los cambios que pueden en favor de lia c iv i l izac ión y de l a vuyim yi « s o c u e t e 
tienen l a paz. 
ganos pe- A Eyauitey: L a 'Camij^ián jhiispano 
.firaiiiiCK.̂ a, I6111 f*n- Ipriiimleiia s e s ión , isa Jíl viernes p r ó x i m o a liáis doce de 
Un periodiista le p r e g u n t ó si se ha- comip'Lace en d i r ig i ros l a e x p r e s i ó n de l a mafiiaam, se tnalsliad'airáai 'diesde e l 
Cín ulo Mercaimtál a l a D ipu t ac ión los 
representanites de las entiidlaides locales. 
L a v is i ta tieiue por objeto el. hatoeir 
e a i 1 • e .u a a l p residenite de l organismo 
pi'ivi.nciHal de n n eiscniito em eil que sie 
fe Ipúldie que l a Dlipuitaclión se diiaga 
car^o de los deseos die los contraibu-
yrintes. en . iieflia^ión com l a impJantí*-
ción die u n comcieirío e c o n ó m i c o dtel 
I ' , - iadb con l a proviiinda do Sanitander., 






a la olección de presidente y 
Ktario de la Comis ión y que segui-
ite se dis i t r ibuir ían los traliajos 
'la Conferencia >r se fijaría ol or-
día de la sesión que se cele-
P 1 liarían a. 
» <^Ci,r—añadió—, que en la. re-
1«* m lioy indos los íra.ba jos se 
¡*írán a organizar el camino a 
iídii Ja. Coniferencia. 
j'oco diespués l legó el s eño r Aguí-
|(Ie ganioor y a conti nu ación el om-
Tiador de Franc ia v los dele-gados, 
;8e l imi taron a saludar a los pe-, 
listnf!, y a las cinco en "punto de 
Ipr ie ouedaba. •reu.nida, l a Comi-
liisjienoifrn.ncesa en eil. s a lón de 
t i » de la T r videncia, pa ra co-
las de.lilieraeiones. 
PRIMERA I N F O R M A C I O N O F I -
C I A L 
^ ' " i n i a bora en la Oíicina,' de J n -
%|1-i<Mir.s (te la I'resideuci.a, se fa-
l . " 'a sigiii.r.nte in fo rmac ión de l a 
pnvera sesión do l a Conferencia: 
I Coniisión francocis;>añola se ha 
J1^ C'l din, 17 de junio , a las cin-
L'1" lo tarde, on l a Presidencia del 
Pctoirao. 
L p e r a J Cómrz J o r d í i n a h a agra-
' ^ á Jos di*lloarados franceses su 
Es pr i jnera metí ida de l a Confercn-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM íWVWWVWWWVVK ' >A/VVWVVWWVAA,V\\aaAAA^W rvvVVVVVVVVVVWWWVVWWWWWWVWVWVVA'̂ .̂ .v 
lQ onn las palabras Biguieníes: 
Jann'ns ^0.1110 en. el mo-
J> presento un d^hor ta.n penoso 
[Wñoires 
orines-
P^esemitado aitite. mis ojos con 
|p5'S m á s g-raias y halagado-
L' ' , ; ' , , ; ' , ' ' i io. al que toutío el honor 
L r31^"* 'er, mo oncargí i os reciba 
¿ " ^ n u l w e y o-, dó la, bienvenida 
i ;i conl i iumción el gonera.l 
j V , ' , -''""'""a eh e¡(« n Franc ia v 
l^riin ' 7nU' p:"!'n 0,1 l ':i, 'ir¡,n 7 l a i i * .•'•arioesos y a su a c t u a c i ó n 
.•i,,. ' ; , ."'^I11'! ¡i, enumerar Jais ex-
i que adornan a 
í l á 
g j g - " " i.yua.imente (Je sus coi 
^ delegados de E s p a ñ a 
|,;il,;i'|'|,''v^',alan'!(ns do la. d e l e g a c i ó n . 
0,11 ^..a.l d mpa-
—MIRA, F E L P U D E Z . YA ME T I E N E S CARGADO CON TANTA E X P L I C A C I O N DE LO QUE HARAS 
Y LO QUE D E J A R A S DE H A C E R PARA R E A L I Z A R E L C O N C I E R T O ECONOMICO. ¿TU Q U E P I T O TO 
CAS E N E S E C O N C I E R T O ? 
Se anuncia la dimi-
sión del alcalde. 
E L BARON D E V I V E R S E VA 
DAECECONA, 17.—Va. a d i m i t i r el 
h a i ó n do Vivcr , quo s e r á sust i tuida 
pm el señor J'u.ig Pons. 
UN CONSEJO D E G U E R R A 
E n ol cuantel de Montosa se h a ce-
lebrado u n Consejo de guer ra contra 
Santiago Iglesias, quien fué sorpren-
dido colocando pasquines en el cuar-
tel del Docks, y en los que inv i taba 
a l a sedición. 
VA fiseaili pide paira el procesado ca-
torce a ñ o s de. pirisión. 
•- - V.A'Vl, V AA/V/V» -V-» A A/V VV-VWVVVWVWXVW'VVVWVVW 
Dos niños muertos y 
una mujer gravemen-
te herida. 
S E V I L L A , 17. l i n a s mujo.ivsquo se 
ocupaban en l a rocoileodik'i.n de Ja ro-
see ha en nn (in-tijo, se t uv ie ron que 
girareeor em és te a. causa, del aignaecro. 
Cuando se halla.ban s,.|í-.¡l(ndb' Jas ro-
pc1- en la CM'C'iinia .cayó una chispa eléc-
iriica., quo m a t ó a una, miña de fc.'ote 
•  • ñ 11'.--- 11 I ó i ' r. gravomenlie a Ja mu j er 
<;.i(̂  la. temía en hna/.o-s. 
l-.n iv ija. otra obispa m a t ó 'en uní 
cor t i jo de Vil lago a i u ñ o Auton io Ga.r 
cía CastilJa, 
E l PUEILO CANTABRA AWO X I . — P A G I N A f « - t r u L B i u u n n i n e n o 19 D E J U N I O D E L92I 
L a situación en Marruecos. 
S e g ú n d i c e n d e F e z , A b d ~ e l - K r i m 
v a a r e a n u d a r l a o f e n s i v a c o n t r a 
E n la zona española. 
ACCIDENTE AUTOMOVILSSTA 
MiIOULLA, 17.—Kn la eaructCÉa «I" 
Zoluái i mi IMIIIMiinvil pai íicu.hii- vul.-r», 
roisullaiMli) 'in i iil,-i,s siete peí^iMiaSi las 
ou.allfv-v despt iés fe' asi&tídas en <'l 
puiesto Alcázar , fu&nai trasladadas 
a Ja plazal. 
CON RETRASO 
M E L I L L A , 17.—A rai: . -a de la uits 
bUi, cil ooíPtfiO de M á l a g a e n t r ó culi 
jjrani rotra.sii y con trayfcsía muy iuo-
í'eí>ta para los via-jéfQS. 
REBELDES DISPERSADOS 
M'KI . I I . I .A . i r . - i . : ! - baácpfas? de Si-
d i Miesauid dispersaron gmpi .s do mo-
a m criii1 si- ili (licahan a las faenas del 
caraipo. 
UN l E L E G R A M A DE PRIMO DE R I -
VERA 
M A D R I D , 1?.—A las nuevo de la 
p a r a |«s 
s ión «MI tod'o &] fronte, pero con nni -
cha. in . ' i iDr in i i -ns i i iad , pues en los 
cciiiil ates (i1'! 10, 11 y i'ó sp i r ió nu-
tni Misas bajas, de ellas m á s de ciñ-
en ül'ta imivi le- , liaiaiMidi) el jcnido 
desti! iiidd a varias caldas p.n- "impe-
r ic ia . 
Ayer se n a.üzó una IiábM o p e r a c i ó n , 
( [ n , OCáisióáó bajas al eneinigo, pox 
las |' (¡»i1 ñ a s ce!mimas de Campis y 
Vil la; l l ,a . en d pectór de Cuesta. Colo-
rada. 
La. noche pagada la ja rea del capi-
t á n C a s t d l ó recogió al enomign t i es 
n i i i i i i í ; . - y bcridos con . c o n ' nrma-
nn'nto. 
E n la zona francesa. 
MEJORA LA SITUACION 
FEZ, 17.—I.a. r i l u a c i ó n mejora en 
ci i'ju.ii'ío c-n la pai t-* Q - 1 " . graioiaiS 
a. la actividaid d>' l0§ d' -! .•| ••a un• nI es 
quie recoriion la. reg ión ail Norte do 
ü é z z a n . • 
Lies girpipos disid íntcg se dispersan 
Mntic lio'fi puu.a-- paTOca haberse reís-
tabíeii ido la calma. 
¡ÜÍCáiS a,] Iv-uc r-l c i ic i i i igo conl imia 
su s (i 'aK'-'ra.cicnes contra Taíra' .nt, 
Slh iv.-i i l tadn. 
En ol centro, grupos díiisddentes re-
forzaKüóis por ritv-ños iiiteü.ta.11 ataiqnies 
parciab .•• C'diilra. •fauna!, pero el ar-
dor eniem'iigoi en todo eiSité punto deJ 
frenite está cn.mpilel.a.itiia-nte. dominado. 
\BD ni Este no lia cambiado la si-
t u a c i ó n . 
LO QUE CREE ABD-EL-KRIM 
FEZ; 17.—'Ab'kAl-Kr'im l i a l i ed lo 
un Ikimaiini011*0 a lo» comtjmgeinites r i -
Eafibs de Dciü Perual y otras kabilas 
ded Ñoatbe do l l n a r d a . 
En, él laicooiisieija a ciertas jtriibus que 
so emitíieoidain direot;a!m¡e.nite con' Fram-
cia' ni/iienitras ál reúoie todas sus fuer-
zas nüit.t'a ICspaña y proanetiendo vol-
vor p n n i i o Sdbre Fez. 
H a y muclias tribiiis deecisperaiizadias 
y úniicaiiieiTTo, se mantie'neii firmes en 
su •. puiOi9toiS:(por al ti-jm-ar. 
La pri:paigii.iid,ai icmumista v a dc-
ereoiciiüdo é n la zona, pero en daimbio 
a i r m m t a lia pan'isiliáaBica. 
EL I N F I R M E DE P A I N L E V E 
PARIS , 17.—F.i pdie&tdente del Con-
sejo Mr . Paindevó, ha linformado ante 
la Comis ión die la Cámacnas acerca de 
su rccwcitc viaje a Marruecos, dan.-io 
t( dtq alias ' de á valles. 
Mr. Pnrmlrvó ha sido m u y M ' n í a d c 
par SU acMÍ'áción. 
La política y los problemas nación ales. 
E s t á a c l a r a d o t o d o l o r e f a 
r e n t e a l c o m p l o t d e s c u b i e r t a 
e n B a r c e l o n a . 
«WWVWW. -vvvWVWVWVVWVWWWVWA'VWVWVV VVVVAVVVA.VVVVWWV.VV/V»A.̂ .-,\'V'VVVVa\'V'VWVVVVVV\. 
Es sorprendente al ver con qué 
proniiiud el Ungüento Cadum quila y 
cicatriza las erupciones de la piel. No 
importa cuales sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porque desanimarse, pues el Un-
íjiiento Cadum es distinto a todos los 
demás remedios. Hace cesar la pica-
zón instanláneamenle y empieza a cica-
trizar con la primera aplicación. Las 
enfermedades más obstinadas de la 
piel, como los granos, ú lceras , erup-
ciones, eczema, unicana, almorranas 
Je picazón, as í como lastimaduras, 
^cortaduras, etc., se alivian pronta-
mente con el Ungüento Cadum. 
3ioebe.se rec ib ió en la PresidsEcia! un 
iteBegrama de P runo de Rivera, d i r i -
g ido desdo Tt. 'inán y diciendo que 110 
o c u r r í a novedad. 
ECHEVARRÍETA A MADRID 
T K T I A X . i ; . - - I l a salido con direc-
c ión a Madr id don Horacio Ecbeva-
r r i e ta . 
CONFERENCIA DE GENERALES 
T E T U A N , 17.—Hoy cmif . -mn- ianm 
los g' o ra les Nava» ro, Saro, Sanjur-
jo y P r imo de R i v e r a 
M a ñ a n a se espera, al jefe de avia-
ción, gonerail So-ria-iin. 
COMUNICADO O F I C I A L 
•MADRID, 18.—ÍEQ copiTmicado ofi-
c ia l de Ma i rpecóg facili tado de m.a-
drugada dice lo siguiente: 
Nuestro se»:vicio de infe.rinación si-
gme s e ñ a l a n d o e í e rveseeac ia entro los 
rebeldes. 
¿•A enemigo c o n t i n ú a ejerciendo pro-
Información deportiva. 
C h i s m o r r e o f u t b o l í s t i c o . 
Biensveninra ími y fiareis Lomas 
DiriBíor del] Sanatoplo Mapfílisc] 
E N F E R M E D A D E S D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS Á. 0IN00 
Sala nsapa, Quinta Piap.-SüHQínERQ 
Antonio Alberdi 
DIA TERMIA.-CIRUGÍAÍGENEIAL Especialista en partos, enfermedades de la muier y oías urinarias. 
9onsulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74 
D r . 3 o s é M g u e r a 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 3 A O 
DAOIZ Y V E L A R D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
POR CORTESIA, POR COM-
PAÑERÍSMO. POR RESPETO 
Y POR CONSIDERACION 
EiSG que i l • Q;a diisciisióu saK' l a luz 
es una de 1a;ntas onga.ñifa.s. conven-
cí (inule^ .Conm los espaf ío ta? l iemos i¡a-
• ventado y saslen nn w jm fié por q u ó 
" n i pa ra qniié. 
D1 Las diiiSGiiisjopeis p e r i o d í s t i c a s pue-
dfe .av-egnra.iise iin.a co-a. que debe que-
dar com-.v verdad inconlrovort ible: qu'. 
ia luz, ya sea de caudi l . de .uazmili.', 
de ^as o ^éo ié i ca , ÓS para, l e ; pjumá-
1"! res afligQ qui1 les daña , la vista, y que 
lea ¡mpMr ver can clar idad lo que 
pufeá íUiiito su retina, o a. su alrededcir. 
l '.jemi.lo: lo que ahora nc-s ocurre, 
ail maestro Mateos y a. este humikle 
í rvider d* ust.nh s. No p o d í a m o s 
SuGtfaiéraiós a! ambicutí1 que nns 10-
dea. y prqbafcilcán.eilté con-!.ra nueslra 
propia VdJ'uutad, y sin quererlo n i 
P? .•'! ¡nderfio, nos lie-res apartado di I 
(/bjiti) |)r;i. 'e:¡:a.!ís;ii.n de la. po-Iémica: 
Ú, (!•• -•v:¡;:aaiiilo o • ' i i trcpreíardci to íc i" 
('a.'iier! • ua • i nnr e'e.; por mí e-mili-
dos, y y o baiilanido al IÍ*OD que ¡se epe 
tri-aba. qme n a u n i r d i s t in to del que 
« P a c o Mon.ta.ner-i hab í a cenr" /-. I 1 a 
ta"ai''\i;r. 
Voá'iie.-!,!: 
. Con cfa^i .n deá partidlo de o-nirena.-
•n'-.-r'to ¿Eáeíxraiá'O oñ Va:!---nc;a ' I d ía 
7 ÓlKÍ que eur a. la,; n s ñ a s íeleióni-
cr.,3 dociafn «pci'iíe--» -de lia labor d •! 
ii u rda : i-a K i r a z q u í n . VrlVndc-nos nos-
otros de una' que a,¡)arei-ió en «Ejtcéil-
C!OM). tuvunc- la, hjbnradez y la va-
l intía de.a.finarir que «•? iba "a la co-
locaición d é Ment ro por i 'dénticcs píQr 
CC'dñmi •• qué I r o que se- empleare 1 
1 11 Madr i l para qie- se pn-F'tf rgaso a. 
( ) r ra • Rr.^ír'-gr^T. 
M GonHi'té su-' (•.•¡onadiii-—.sin mot i -
va- alguinio que !;; finalanicnlara,. ya 
'que 'lodos li-s bferiéiálóGiS e>Iiiviereii 
i m á n i i i - , s jatüiicpíi ñ < H t ra l -ajo de! 
i i f a ' iC 'T 1 .'eiiu'iii---;.:'—, i.irnuenciadr 
por aquci] rallibí'riní'S litíStíJ d^il i'hajticl 
<• a 'M ICr? i'.v;;!'- .-.'••.a, teileiijó ail saniau 
(leripiü a • •i,i,dr- I ^ r i r i r -o . Facandi 
entonce:?, o- n-acieardo a. la. v ida interna 
eitópaj] pa r •ef^Cito && dicha c a m p a ñ a 
de p i e n - a . e! jiiga.dnr fioiM.erizo Erraz-
quin . 
Y ccino todcs los aficionados nos 
hab íamios daido perfecta cuénra de (iqutW ca:ni!)h> da conducta d i Comá-j 
t^, -les c i e . i ' ta^ vabi r - iancs apiove-
cbaba.n l a eporturr-dad y apri 'abrn a 
idéntic^is. procedirnientes aun sus com-
riafteTOiS d • lia cor-te; --'u duda, porque 
!:4-- ni ' , innal- ( ' -aii-is ¡(Se^Cip p r rdu i r ' r 
i-aa!.- s efectos. 
POT lo q u e . y rc'i i i-hr.b ia;^ oxclus'-
v^inente a los s b ' e - i ' i r i x t e i - t s . bubi-
mos de apl icar las jtala.brns «quien 
a hiicrrd mala a h ier ro mnere» . 
¿Estíi egitip (ilarc? ;.A sa rúo de qu-é 
íbainidis a. me^zcileir en esa danza a 
Errazquin , iucrente de tal! «cnim n», 
bsi él ae iliniiitó a obfulecer las ó r d e n e s 
que a'ccibiera en el sentido de que se 
aigiegase a l equipo nacional? 
Noso tros no Iremos negad O' n i nega-
mes la garaln c í ' ^ e diá l-j'ra.zqnin. Lo 
que s í so&tencniias es que el de I r ú n 
-no figm-ri (para. nada, en las listas- ded 
cnee que se •(•-riilVent.ó contra les por-
tuigiiiescs y al qiK> d ióse ofuMalmente 
CQimjO -til mpresenlanto de ]-:spaña en 
les eraciiepitiros oCpifera Por tugal , con-
t r a Suiza y contra los i lailanes. 
Su elecciión—lo ropetinics aunque 
se mies lacihe de madiaeones—vino 
dlj spm's de Sai c a m p a ñ a , ((enconada» 
contj-a Os^car, que al p r inc ip io nos 
pa(reció h i j a de uai buen deseo, aun-
que río lo su'icienleniente entendido, 
y que hoy vanins sespechando qm'-
obedecía a s ((Liucos» de entre Jms-
t idor . s quie a/l.uuicii fementa y a esa 
poilltica. da. tas de t i e r r a que va iu-
va.dii ii-do todas las e.-b ras en que el 
dVpoi-ie se mueve. 
Y nada. nuás. Que tajr ibién nosotros 
(-r : 111 - ha.! r ..-ei-ilo m á s de lo de-
bido para ponemos a tono- de que 
•p îffiida ende.nd^rwr.ics, a pesar de DiUcS-
l i a Falta de expi" ,• i:ai. qué somos los 
pr ime res ..MI. céeótiocér y en lamentar. 
¡lAíh.! Y consie que Séntim iS en f l 
a 'ma que una vt-z (rtditíqnJiQ con la ma-
v o r in ' sn ' - a ) ha.va n - r - l c. r -u i -ado n 
.les directivos de l Comité Nacional , co-
mo tiSkn d'rectives. Porípue si i iÑíed 
h i z o eso m el .•• -inVo d • F e r m í n S á n -
ciiez, no ti> re diseuilpa su «gazapeta» . 
Qü-i 1 •' 1.• s entendieT'on en la v ie ja y la-
inontabl? cues t i ón fueron l o s s e ñ o r e s 
C á r e e r y Q u í r a r t e s . m i 'ml.'rcs del Co-
legio Nacional de ári i i la. s. que mien-
t r a s usted no disponga, otra cosa es 
n n oigai i i suio bal q.- i dienite del que 
1 •: -nta ed ((b-lbaíno» Qla.ve. 
Y :• diséale . - i (¡i- ' i nda tina' ' que 
ver ( u n -las í.'s de l-a.ut^nio, n i con 
la i á-i ivn.fía d i p a í s \ a-co. n i siquie-
ra (ani sn Ib 'U ' . i r ie eo i ie i i i t i ecOJló-
•nií-.o... 
PACO MONTANER 
D R . B A R O N 
í ñ i a BEliSRilb V QBTOPftHSil 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
b o c a l p a r a o f i c i n a 
en s i t i ó .••'•!;.;rico,- se desea :MtéMnte. 
I b n l b i r VTMmú C A N T A B R O , i n i -
ciales A. B. 
PARA ADQUIRIR AUTOMOVILES 
M A D R I D . 17.—S-e ha. dictado un 
Beai deen-lo aiiiloriza.nd'O poir el m ¡ -
nisiterio de La Cuc-ira ail Centro Elec-
i i (i-iee,aico v da (iíuiiii.nicacio-nes para 
(pie adqu.iera nct" . i ; ' s i i o i i directa seis 
antoiinióviiles GOtn lo-din-o a. los jefes 
m¡' l i tares 06 d i i d i o s s-tnvicios, a fin de 
susitituir a. los que se liailla,ni. deterio-
rado?. 
A tal (-íecto se concede l a cantidad 
de doscientas m i l pesetas-con c a r g o 
a l a pa r t ida «SiKfeVicios do Ingenie-
ros)), del presupuesto vigente. 
EL CREDITO DEL COMERCIO EX-
TERIOR 
" L a Ccdnisión pennai i . n í e de ¡a Jun-
t a nacional efefl Goniencio dé E s p a ñ a 
en Uiiifcramni' v i ene o c u p á n d o s e de l a 
organiza.-.-iiin dol c réd i to del comercio 
exi i i( i- como medio de fonr-n'ía.r la 
e x p o r t a c i ó n a los mercados de u l t ra -
m a r . 
€-oni\-eno¡dia. do qu>8 n o f a l t a . r í a n l i -
ci tadidcs e n t r e los el.eini3ii.tos banea-
rio-s si se p o d í a contar con l a gara.n-
tía del (¡•(ibieiiio. se a c p r d ó solio ¡(tac 
la dcsiigiiiaciún de una Comiiiaiómi espe-
piiail que e- Mid ie ¡as íói mirlas y bases 
¡Mira alcanzar lo antes posible l a co.n-
c -¡('ai cboia.l. 
DESPUES DE UN SUCESO 
«A D C»j ha, i'eiabido d-1 Barcelona 
el tolegra.ma siguienl ' ' : 
« E n i m l a c i ó n c o n l a nota faciüita-
da p o r el Directorio sebre ol complot 
(i- .-cuibierto hace d í a s en Barcelona, 
p\>dcanjois a ñ a d i r que todo ed asunto 
és&á suflcienteni/ente aciaraido: 
Que los detsniidcs son dieclnaieve y 
que el C.-.!-;-ej.o de guci.ra. o rd inar io 
no s (•« l< l.aa.rá bas ta pasados dos 
in • s, per ¡o menos.)) 
ALTAMIRA A HOLANDA 
Con mot ivo de l Congreso' I n t ema-
c ion a l que se ha de ceJebrar en L a 
Haya, Pa Baltdd para. HcÜainida el ea-
fcedttiátiiGO de.n Ib-1.!'!val A l t a m i r a . que 
a i- ' i rá a las reimio.ne¡s como -delega-
do d'el ( lob ícn io espa.ñnl. 
EL INFANTE DON ALFONSO 
En la Pivsideiaaa estuvo el infante 
dón .\ li"( M-O de sp id i éndose de ios gd-
a-rales del Duriecitorio con motivo de 
su marcha a. Afr ica al frente de una 
escita d r i l l a de aeroplanos. 
CAMBIO DE TELEGRAMAS 
E n ja Presidencia faci l i taron esta 
tarde copbi de' cuatro telegramas. 
Uno de ellois lo - d i r ig ió P a i n l e v é 
desde. Barcelona al general P r i m o de 
Bivera al abandonar l i M r a , e s p a ñ o l a 
y en él h a c í a vo to s por l a prosperi-
dad de E s p a ñ a . 
I ' i inio de Rivera l-e contes tó con 
otro de ag íadee i in ie i i to y conrospon-
d¡endo a las palabras de c a r i ñ o de 
l'aliiiiové. 
Otro teileigraina es deil presidente a 
w-uiaadlini dteiendo míe con mot ivó 
Éeñ 85 a,n¡veisar¡o de k eilievación al 
' I r m i o del Bev Víctor Manuel, hace 
votos por que el E jé rc i to v la Má-ri-
pa cónt imien su ográ inq . rendida , 
lah(-i'aiido ¡a r el progreso. 
El cuarta teflégranje es la. centesta-
eii • da M u - . M üni y en ( lia se hacen 
vo tos por l a p i o . p ' r i d a d de nuestra 
nac ión . 
REGRESO DE ROMANONER 
Pasado m a ñ a n a l b g f . , : á a M a d r i d 
el conde de Bemanones. 
LAS ADULTERACIONES ALIMEN-
TICIAS 
El gobernader c iv i l ha facili tado 
u n a nota de ]os comerciantes que ha 
multado por vender a r t í c u l o s adulte-
rado.-. El s e ñ e r S e m p i ú n es t á dispues-
to a cerrar les . sb-iblecimientos que 
^ i n c i d a n . 
En la lisia ftguran algunos con 
qu ienes ya se ha tomado tai medida. 
LA FIANZA DEL TEATRO ESPAÑOL 
Ku la Sesión celebrada llOV por el 
Ayuifiit'ainieíóitó (lie Mad i id se d¡ó cuen-
ta de nn oficio de l a Didegadíón de 
Hacienda pídiiendo que le sea enlre-
g a d a la lianza da diez m i l pesetas 
q n " loé s e ñ o r a s Calvo y Benavente 
baMan d^posita-do per el arrenda-
nnenlo de! leatro Españo l . 
E l alca ¡de s • l a m a l L Í á do que se hu-
biera I ! g-ado a esto extremo. 
FIRMA REGIA 
CI Rey b. mó hoy los siguientes de-
cretos: 
DK (ibl .HBA.—Concediendo l a Gran 
Cruz de San Hei mencífi^lo a los te-
aiientc.s ge i» rales d o n D á m a s o Beren-
g u e r ' y don S e b a s t i á n Man t i l l a Hoz. 
José G a r c í a Moreno pa&e a. 
Disponiendo que el di*isionaB¿ 
p r i m e r a divis ión. 
r a i réserva y cese en el maiado ^ 
Disponiendo que el d iy i s i on^ j i 
Ci is tmo BiM-mudez de Casiro-oM 
Ja sexta divis ión y sea sustitai¿Q^ 
don P í o López Pórresw 
Para, la 15 divis ión se noiíibra 
é .' AIOHISO Feiijóü' y paira lia ig ^ 
ñ o r Castro Giroíná 
DI- FOMI-NTO.—Xombraiido 
dente de Sección del Ceni-aje ,|,_, ^ 
p ú b l i c a s don José G a i t á u de Avaf 
Disponiendo que las plazas 'xl̂'M 
s de ayudantes d • pr lmeia (|,.| j ' , ^ " 
po- de auxil iares de min.a.- puedan^! 
carse a concurso enlue los iiijrC.n¡ *— 
de mina s. c o n (I i !IM , 
su Oun npo por i nden de i ..a¡, . 
t i güeda i l . 
U n a exlonisa comihinación, de c». 
gos del Gu?-rpo de ingenieros d0J 
ñ a s . 
E L CONSEJO D E L DIRECTORIO 
A las nueve y media de ¡a, w 
toi ' ininó el Conaejo del Directorio 
V a t e í pinosa dijo que se Imhin 'J 
dieado gran parí'"' do la reunión U|| 
eainbio de impiresicMies sobre la pnj 
ferenicia franeoespañoiLa'. 
Aísistieron I1 s suihseor-i ¡ai ios de r. 
miento, Gobi m a c i ó n • Instrnccióiiri 
.blica, reine!ienido vat ios exp-, 
d* t r á m i t e . 
Tamlbién despacihó el director 
Sanidad, no pudierido hacerlo d 3 
ñ o r Calvo Sotelo por lo avanzado j 
l a hora. 
E S P E R A N D O QUE RECAIGA 
A C U E R D O 
Con mot ivo del Beal decretoiliri 
tando eil estado de guerra en Icdi 
E s p a ñ a muchas causas del fiiWOj 
gneica han pasado a l a jurisdicciá 
c iv i l . • 
En t re ellas hay una Inslmída $ 
mot ivo de una Asaniblea. erlelffiiida 
M a d r i d por e l par t ido eonuiiiiistiijjj 
po r l o cual hay dos detenulos enl; 
cárceH. 
Se espera que recaiga acuerdo ie 
pecio a l a s i t u a c i ó n do dichos iafij 
d ú o s , que está-n procesados, i 
MAGAZ EN LA PRESIDENCIA 
El m a r q u é - de M 
videncia a las 
t( s de ¡a larde, diciendo que «ha 
retrasado por acudir al entierre 
un hermano del vocal señor BÜ 
gUiéz P e d r é . 
-Añaidió qu(? de noticias no 
nada, de par t icular , pues estí 
ti.-ne la j ia 'abra el gen o: al Jorto 
El s eño r Ga.rcía de Leániz maniíc 
tó por la noche en la. Presidencia 
mafuma, a las once, se inauguia 
la Es cu.,¡a de anormales de la 
tellana. 
AsiiSitia'án a l acto el Rey yira 
qpes de Mag<az. 
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mmm&OCTOR VALLEa 
Vías d i g e s t i v a s 
• ALAMEDA DE JESÜS DE MO-
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 
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Accidentes de aviaciófi 
Dos capitanes y ^ 
teniente resultan te 
ridos graves, 
EN HUELVA 
H U E L V A , 17.—Cuamido los ? | 
nes aviadores A ¡edo y l^itevc vW» 
en aeropla i i io de a r r o j a r ana 
do Acres aobife í a tumba d ( 2 l j a 
M o ü n a . que fué .enterrado esta ' 
caven m con el a p á r a l o rc^uHaiw'?^ 
\emente he i ídos . . 
E l señor Aledo tiene fractuvaw^ 
tas piernas. 
EN MADRID 
M A D R I D , 17.—Esta ,li:irií"iaR^a 
ha un aparato el teíii/ien'e de 
re? s e ñ o r Lleró . 
E l a p á r a l o cayó en barrena | 
g ran al tura, destrozando-e. VX 
t.: r. sul tó gi avernonte hei ido. 
,í'':' 
T E A T R O P E R E D A 
E l v i e r n e s , 19 d e j u n i o d e 1926, D E B Ü r r D E L A C O M -
P A Ñ I A D R A M Á T I C A 
U t o p e z s y 3 ^ © r i ñ o 
c o n l a c o m e d i a d r a m á t i c a , e n t r e s a c t o s , d e D a r í o N i c o d e m i 
D E B U T , E L V I E R N E S , 19 
Especialista en enfermedades del ESTOMAGO. HIGADO, INTES-TINOS y ANO. 
lum X - W E D I C I H I I num: 
Consulta de n a i y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Cale del Peso, 9 
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S E R I C A H O L T M A i " " 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
I I 
L A S V A P v I A D A S C O M B I N A C I O N E S 
Q U E O F R E C E 1L P O B L O t i S f i l i R O 
P A R A T O D A P U B L I C I D A D , P E R M I -
T E A N U N C I A R L O T O D O C O N É X I -






















































































L o s franceses y nosotros. 
... N i d e u d a q u e n o s e p a g u e . 
PSWte ríaíur^j] {¡be la peflápiBla, wm, ün|p-
r^saiSte naváliá de Síno-r, ae imt-n^as 
y ;dij Juhr.!M';.-.--as aA'oiitui'a.s. que tie-
Í ! ' t i al ©gpecitaidthr peiaidtííMite 'de l a ac-
eión de Ice .ariislas hasta. Jos ú l t i m o s 
. , , , , , • ni in M II y. dtei draniia., cue. on-tr-e estos 
^ i ^ a m i oabaiUerosndad de los e«pa- luzarna y ed aft ís imo comí p to h«re- d • Kdniimd Love y de M a r t i n MsMs-
floill^ q^e, en estos iriomecitos, ou-ando d i t a i j o q n ' l i n ^ da lionor, la ü -H. v m la. n i l i d a d pn duc tor í i ha 
¡ ^ c a a s ^ r e m Marrueccs la, pujan- graaijejuban . n los camipoé africanos, gastado vaa-ios iniillciries de, dólares^ en 
y:.afcom-9twl-a .do ese, para, 1.a Prensa ocuio t u otro ¡mglo se «raJiijoair;a en la Ja mmmímVM di© esta samerproduc-
é#oeeia„ « l a m r w COUMMO» O (tclnpLtán pugna, c m el) mas orguUtBo ejérci to ción de a i i . - . 'íá.d'mi-n.t.- s.- .-..mj.ren-
é hainidMkMS», según, que a. TiosMros de la tu-rr:^ Pero di ni,oíl estaba he- d o r á el éx i to dlamor.-so con que «El 
o a les fiiaiiioese^ c ó m b a l a , de,:dgrá]-a- clu. dond,' más di l ia : !,a l ierída donde mudo mándalo.» ha sido exhibido en 
( 0 ^ o. 'la vtrinwa Rejn'ibiilcla como esa btiisoaiba heitir: en la ma.v.M-ía de la huios los salones c inema tog rá f i cos dd 
prenda nos domngró a v. ¡íz del desa«- l ' rema. v de la opinión sudaniei ica- mundo. Su éfiamm en Santander bien 
j ^ r d e AnranalL n.ai?. que siguen a ú n como aitondras pu&de ea'i iearse de veidad-ro acontc-• '•$í&M no infera discanto n i siq-u-iora hlpno-ti/.adaK por lo.? («pe.juoJos de la cimiento extmoixli.ii«airio y segná'oinien-
coaî '11''1'"'6 qme, poo- una raail lonten- Prensa, y de Ua. opinhij»' francesa, s i n . t e que í a S a j a Náxtoén "se verá esta 
$0- cortesía/, por una.,, peoir a ú n , t í- comprender que lm soin'aai (ahmios y tarde cc-mo en fee d í a s de la,s gran-
«0a. ilatjiaoGk'nr, deja raímos p •.toar es- nvedies iiia^erirJr- para ladentai r.- so- ib's sol-'nrnhiades •airtMiica®. 
na.;'<)ipo"tunidaid| isioi hacen oonupron- J:!-' ' ' famino de la jiiisíiciia, de l a 
¿eo* a aureStirois vecámos lo, onoirmo m- vc 'dad y de la, gh ida. 
jii*ti'cia que iba envuieilitiai" em suia iimsi- .Má? (arde, cuando la vidente pol i -
dtósos comonilarios a mrestra caimjpa.- 1ir'a afr icana do Prima de Rivera, 
fia d-11 21 y 22. 1 m a r c ó ila.s tmmas l íneas d i pimWeina 
.BiKlomces" n-oisotipos, t a n vejados por de Mnrrueccs con . \ beneipliioilf) de la 
1,0 franiceiaeis, con tiaJento;, b iza i r r ía y naGió,n y . obedientes a su plan, une--
áiaiiidad, COÍM ráipidois aivanelssi con no tra-.'ti-opas. con til hM m'-mo de otros 
¿rtfcer-i-imupidií.is viiotlctnos,. reparamos, tifmTipei?, ahan io i a: en les langa res d 
tós briillante, eil ú n i c o p:'íevú 'c'acri Ti••:,). con 
^ D E J U N I O D E 19^5 ' EL^PVEILff X M T U R I A R O *ir*mm s 
Tal vez esto que y o digo, pueda ser 
una. ie ,a l idad p m n i o , como lo será 
tamihióii l a t ra i ismisióJi de imágene.s 
a iumada iS , exacit-ais y precisas, sin ne-
C -idad de alambtos condiuctói^'S. 
Pa J ret n i n \a • i; í n i ¡1 es éStosi grandes 
dós&uibríahíéin'tcft, como éstfe de l a te-
lefonia .sin hi/kts,: que aproxi imui y 
1.1,1) n indas las aaiiuis, sajLvaoa los ma-
res, bori-an las dkst.aiiicins, acei'<'aii 
¿os p a í s e s a otros, relacionado los 
cono-imi'-nlus de todos, extendiendo y 
unive-i saii/.ando el arte y l a c icnoío. 
lAníe tales dasc-ubrimiLenítcs, todas las 
grandezas pareoEiru . peque fíaSí. y po r 
oso yo os ViUislLvo a repetir q u e m e 
siento ofgpllÓiso de empilear Uui ex-
traca-di nar io dea inbniniiento y em~ 
piíearld coen paiabras de afeoto y s im-
pa t í a a naidonale-s y extnanjeriis, to-
dos h n m a n o s y unido®, s in d v ¡ d a r 
la a d m i : a . e i i t u prefunda a t^nto sa-
bio de E s p a ñ a y de fuera de Iv^iiaña, 
qua h a n >'|l)ido, lleuois ds ascetii.-mo, 
de iriecoganiiento y de trad>ajo, l legar 
a descubj'imi-eutcs t an asondyrosos ca-
m o é s t a de la l e le f i n í a s in hilos, me-
r . - d i nd'o tamibién, sor adniira.das la.s 
varias e m p r Sas j iar t iculares que han 
deidiicado s u trabajo y sai capiital a d j -
fund i r y haoer pniáctica la, radiio-un.ión. 
Ra.d'io-f.senchas: quiero tennina.r d i -
cdi n d o que debernos contriibuij- indos 
aSí (prcig^aao dle esta . marav i l l a , que 
S A L A N A R B O N 
HOY, J U E V E S , GRAN MOD í 
COLOSAL ESTRENO 
E l m u d o m a n d a t o 
Producc ión extraordinaria de la 
F O X . d i v i d i d a en 8 actos e inter-
pretada por los celebres artistas 
U U I I D M E :-: i M T H f l MSFIELD 
U n intertsante dcama de amor, de 
intriga, de guerra y de aventuras 
misferiosae. 
HUI éxito más oronife de la Cjsa FOüü 
A las S E I S Y M E D I A en pun'o. 
WVVA1 VVA/\â ^VA,VVV^VVVVVTAaVVVVV'\ VWX'VWWW *A VVWVVVVA\̂ AAAaaWVWVVVV\̂ A'VVVWiaWlA^V 
La Radio-Unión, 
de la. m a n e r a m a s 
pc-
hiláfi l ibre doCÍ-
v que l i r .y Jo hacen los fra-n--es 
r a i n e s de pcr.itica», aun la 
vecina ñas echaba a la. 
el cion< 
lias. 
'Ahora,, cuando -las tropiDin francesas 
9>& baten en líiiie^tro nn-mo cain.po 
con b t e a r r í a si.n d u d é cine bulas los 
•oiórcilo*. son b,:za:rro« baste In hora 
pecfóido que ion llenan i m p í i i í o r u o s , 
S(b de iimipreVilisión, q i r izás el menos " ¡ • " , ' ra' 
Omisivo paira ol honor de, los h i jos ü,'"̂ !3'. x 
del Cid y Don Qniijote. Y lo rejpara-
jnos cuati eci raspo,:ida a una, n a c J ó n 
pió mayor on guillo es iser m á s hidiaJ-
«a q"e poiFítiba,, sóflos, s in soJiiciitar é&yy cofliounso-; antes b i en , en conta-a 
Mg exi.n.iñafi co laborac iones , pres ta -
Z pródigiamiante a nute tms enomí- tJ* ^ A ? * m sa,fneiH,n ^ 10 
¡,0$ por qulienns si no en el debeir de 
ayuidaruios, oslaban en l a previs ión 
de no caadyuivair ai combatirnos. 
BiitOUices l a Prensa francesia, o lv i -
danido Hcts imanensos beneficios obte-
nidos de nulestra, reciente a ú n , h e n é -
volta ueultrall'idadi y l a Jiuimaiuitari/ai á c -
IrtfliCióu de. nuestro ^entiJ . Monarca, 
para, mitLgiar el dolor de lo, g r a n g-te-
jra, recogiendo insidiiosa todo géne -
¡ro dls n,n.üxact itudes o iinferpretanclo 
arbii i a ri a niieinite los aeointac-Lmiioníos 
do nuestras aimiiais en Marrueicos, t r a -
E l R e y p r o n u n c i a u n i n t e r e 
s a n t e d i s c u r s o . 
.M.\!)R1D, 17.—-Se ;ha inaugurado, asíe. s'.lo hecho, u n ilazo espir i tual , 
en una. campana 
contra el mo-o, a, pesar de bi r-xpe-
lieniCáa v de .! -s m ffios s.r.cades de in 
ffrain guerra, la Piensa e s p a ñ o l a . de-
voilvienido bien por nnl!. é¿ a.b.stiene 
casi en a.bsokü'o de com-entario* y re-
fiÓffe sin examen, con h adadosa ino-
cencia. Ids p&trim oficiaíip^ f 
d - i n m l a , " í c i a i ' c ' ' * t ¡ lb i l anunciado, l a hucva en- .aunque breve y r áp ido . con tá i sTcon m i s i m p a t í a y m i carino, 
l " J í i d a d Hadm-l nmn, instalada en los No ossveo. paro sin veros, os sien- y que yo, e;t Rey. me siento e.nomu-
aliuiKo-i IM s de Madr id- l ' a r i s . l o muy c u r a , como si me rodearais, l l e d d ó de' sor tai nb i en un radidroscu-
Ivn la fachada del edificio se h a b í a n . 'Arntie.e^ta saled!ad siiencicisa y t r a n - c|,ai más» , 
instalado varios altavoees p a i a que e l quida, lanzando - yo mis pa,!a l iras a i A con ti m : ac ión el dijvcbM- del Con-
púbilioo pudiie-ra o í r los discursos y ol mici^ófono, sé que sqy nido por mu- servato ido de mús ica de Madr id , se-
coíiioiorto postoinoir, que c o n s t i t u í a n el dios, que e&tá ílonb mi e sp í r i t u de rmr F e r n á n d e z ib rdas, e jecutó varias 
atotO. una, .dm.pa.lía. y de una a t r a c c i á n nne- obrafi díB Sar.cr' .e. Albrniz y ( ¡ r a u a -
Nuinitrosai* p a l a n a s qu.-. llena!i;.a.n va. c( mo el admi rab í d i-scu.br imlen-to 
la C i a n Vía, se aglomeraban ante el que l a produce; a t r acc ión , que no es 
GdiiflciO. imag-iurliva.. sino qaa me jirnduce la.s 
AOi ll'Jgar e] Rey le h ic ie ron objeto mé® homdas eün.aniaic,io.nc^ de vuestro 
de una cai inc-a mianifsSta,,cii6ni. eapáputoi. 
E l Monarca, que. a c u d i ó a c e m p a ñ a -
do por, el duque de Mi randa , fué ae- paHabras m í a s , con otnas nuevas on-' i. , " 1 1 "-í V, 1 cián de la tmtd'aid. mt d marqués da ! 
i . ' 1 /'í?'"- l* ' ' ' f 1 ; ' - ™ ™ ™ M a u a z . aÍfcXl.e d - - M a d r i d v ' d e m a s — 
' U ,UÍ'A aim^a y h rmcua cuan- .,„, ,.,.; „ T - r ^ m m r T B - I * -
dos, m a g i - i r a ' m iite, d á n d o s e por t. r-
ndnado el acto. 
Todos las personas quie. haai oído-
cu a.pa i atps p '-uucño.s v pó)? medro fíf 
aüavoc. -s ' los discursos y el concierto 
K : a.s mismas ondas m l levan las do esta m a ñ a n a , elogian l a c la r idad 
con. que se oye. 
ÍÉ'l acto resuJitó muy bid liante. 
me-do J a s circu.nistanclas lo h a c e n 
i EjStejr. 
«Ño h a y píüafto que no s^ c u í h p l a 
• ^ • c o l o o a a ^ a s aüite el mimdo coano n¡ deuda q.ue no se págue» , dice él ro . 
# á niaic.on deciTépiita, hundida en Ja franero c&p&m. L a deuda de g ra t i tud 
sana, de l a impotencua y del deshon'or. v ^ iu.vticia que con F s p a ñ a h u í a 
autoridades y personalidades. 
i lecon' ieron las dependencias y se-
ga ida m mé diió pr incipio él acto con 
un di -curso del s ; iñor Ruíz Senán , en 
el que ag í ai b a-i i) la presencia de,l Roy 
y de quien di jo que honra, sil aupra 
todas las maniiféstaciiones de progreso. 
Dedicó elogáos ail dcs-cu! rimichto, do 
Ja r-adioc. :, ;miía. que calificó de cul-
lu . i a , recreo y e:-jiarciinlento dej es-
])íri:t u. 
A ñ a d i ó que l a nueva es tac ión a l -
c a n z a r á , sin duda, po r su radio, .a 
aquellas oyentes m á s modc.-dos que, 
apartados por .su Vivir del trato so-
ciall, sienten el despertar do su a lma 
con e m o c i ó n e i lu.-inii nuevas, m á s en 
a r m o : l í a i o n sus humanas condicio-
nes. 
lEn nombre del Coicvju, -alud.) al 
Rey, a E s p a ñ a v a Jas saldadas del 
lEjéir i lo que >e balen en t ier ras i n -
MÉi .. n , . .. _ . . , . . . . ~ : gratas v que luchan v saben-mor i r 
En día fieslia mmitafiesa orgiain.izada puntuaJ, a ella c o n t r ü n r i r á n tambi 'én por la, Patr ia , 
poi-Ja Asociar ion de Ja Prensa el a ñ a lias caíeoples 'suintandorinos, .honra y A continuacii ' .n Su Majestad el Roy 
pasado, fíué olomento pr.imordioQ, casi gala de l a cop-iíail m o n t a ñ e s a , lai «Co- leyó las siguiente* cuar t i l las : 
tai base misma del festejo, o l COÍUCU/ESO ra,l de Samtand ' j r» y las COTOS monta- «AI inaugurar l a e.sl-acicn de Un ión 
H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort.* 
E l mejor situado y más e c o n ó m i c o deílos hoteles modernos."' 
G R A N V I A — P L A Z A " D E L C A L L A O 
,. justicia que con Kspan 
plizinenti' la. Prensa inglesa, alema- pendiente Ha mojosá Pronta i raniana, 
¡q^ j ioi teameocana n n u discreta, pre- 7ltíS ]a, j , . , . pagado sti G< br i no env ían 
flrió, cu -enera,,, d i scur r i r jíor. su do a Malvv a Madr id cu excurs ión de 
cuenta a r e í .ig.-.r ilos ecos dtó la f ran- pniina.veira.*'.. 
cvsa, y hacicnd-oi ios j u s l r d a , j i u so e l S I L V E S T R E PARADOX 
El Día de Santander. 
E l a l a r d e m u s i c a l d e o r f e o n e s 
c o r o s . 
En las proximidades de Beranga. 
L o s r e g i m i e n t o s d e V a l e n c i a y 
A n d a l u c í a e f e c t u a r á n h o y u n i n -
t e r e s a n t e s i m u l a c r o d e g u e r r a . 
L L E G A D A DE MAS CA" zas mencionadais-, a s i s t i r á n a,l sinun-
M I O N E S lacro de gue r ra en Beranga el geiíc-
An-oíie, a das od io menos cuarto, r a l de Esicado Mayor don Juan Can-
c ó n la llegada, proced Miles dé ( i \ k - i m i Salazar, Hogado ayer cor, tal ob-
do, de Veinititrcs au.t(-.móvM¿.s m i l i t a - jeto, a c o m p a ñ a d o de su ayudante; vi 
i / . - , .-a i i i e c n i i aban ya. en Santander comandante g e m í a ! de lugeuieros de 
los c u a i o n í a y cinco vehícuilos de mo- Ja p r i m - r a r eg ión , que l l e g a r á en Ja, 
t o r que componen las das c o m p a ñ í a s m a ñ a n a de hoy; eil general señor Sa-
piwiincildl de Randas de música. . , rieses -d-.l Sanor de Ja T i c mica . . . Rad.m, q u - m u admirables sarvuaos m . ¿ l l ( i (1 K ^ a n d é c u i c n , en viajo de diqueit, y tedios"'ios jrfes y oficiales de 
y 
Este 'i-t'-iiarnen ar t ís t icoi tuvo l a m a - E L C A R T E L DE P A D I L L A ba- de ptesí taí , m - sion-to vivanianle 
yoir eíioaciia, jDUiesrto que puisfoi de relie- En líos sitios da costnmbre ' queidó complacido. 
H ol mériito 'le las ogruipacioncis mu- aij'er pegadb' a l . cartel lahunctadca- del .'-A-l diiagiros l a palabra, radio-escu-
vm, y ' asi sin a p o y o ofictell ailgimn, 
^ales cooistituídias cc'ii elcinenitos pro- (d'>ia die Saiutandior» debido a l n inre l cha''s 0 t-dleoy.ert- s Oiáciomailes y ex-
, falicísine- da Angel Dóipez. P a d l l a y tojoros.Oiwi^anidó.ea mic ró fono CO-
MÍ vanas !•-¡calidades de un proviincia 
y las &i,r\"ió da eistímuilo pa ra pe r̂se-
yeraa- en. su. labctr de cu l tura popular 
de eiiorine triainsoemidemoia. 
fes.t ¡ival ortósstálco de 'este añot tie-
m tañida o mayor i.uípor.t.ancia deede ^ t 
el .punto de vista, a.Tt.feit-ico y cuitonafl, es unió do Jos iira.ha ja.s, que m á s i ronran y {\? vén, de f-rab-nudad y un ión ai 
y su raidijo 4!? laiedón es muiohoi m á s a, Ja amtiilgaia y .repntialdia casa santan- iodos, a les do la m á s ,• lia" y elevada 
aila !l d ¡•"na. K l colorido y ol ajuste son l a j r r a r q u í a soria.!. coíao a ioia nuis jm-
' is 
p iác . i i cas por- el Norte de E s p a ñ a . los regimienitos de V a l e ñ c i a y Anda-
La c m i p a ñ í a que l legó anoche e s t á l u c í a , francos de servicio, 
inanddida por el c a p i t á n Tenago y l a GEOi genei-all séfíiGir" C a n t ó n vis i tó ayei-
comiponen los ten lentes Ib 'pila, y Az- taird© eil cuiarltiell do M a r í a Crist ina, 
auar, u n suiboificia!, ocho sargentos y donlde finé reciibido per el teniente oo-
En breve esp-acio de tiempo se h a n perfección miama, viémllcise on su can- mibics; a iyáps que cuanto e scuchá i
Cíeado cu diisl.iintuis pu'ebb'ís de la» pro- teaciiónl ieJ esm r o que se. hm le ni do pa- ya. haibóiK .ek ia l^á i ldo /connvig'), ¿mr 
vinna, dcindo luay nñcleois de verdade- ,,;a, reprodiuicir el boceto de un modo yxwŝwsMMMn̂^ 
fos aniantes del latnte, allguinas maisas piiimoroso. 
« e s y cbows de iodiiscutible va l í a . Desde hoy •comonaajrá a. repiairtlrsc P a b l o P e r e d a E l o r d í 
iRieuiniir tóidos esos orfecnes en umai e] á a r í d l . p o r tos ost.ail.leiciiiiiientois de 
ftífe de arte, cuya impoirlaneia, bri- ]„ w.{\.vl j . . ia p r ^ i a c i ó n y s e r á env í a - Director de la Gota de Leche 
Bpjfeg Y éx i to «iirva a l a vez de estí- ^ a. toda, l a proviiiciai, con l a profu- Médico especialista en enfermedades de da por el' c a p i t á n don . Senán U b i ñ a , 
^U-lo, de u n aillo ejemplo y consti tuya acosituimbraidlai poi* l a ÁsociiadLón la infancia. con, ],os Lsubalternos Hoyuela, Mirones 
l í mbi^ivo de. l eg í t imo orgnl lo para . |a p:riiM1sa en sus propagandas. 
'tWlo buein montaifués, ha sido el pro- Felteitaimos cailuiroisami&nito .al antier 
l'P^ito de l a Asociiaoién de l a Prensa. ^ poj. sn aicierto en la, olee-
A (muiestra ciudia,d vemdirán el «Día i(je laiguníto y por l o bien que ha 
'te Sant ardor)) las masas corales do 53^:^,0. desiaiiroillia.rllo, y a los ta.lleats 
PeiuiiasiliiUo, Aisilifllea-o-Go.a.rnizo, Ma- ,1^ señoira v i u d a de"Fons por la' m 
pOíWOajnarglai, Scósireis y Reinosa, j ^ ^ ^ i ^ n que l i a n prestado a l a ol)ra 
UiD baladlmi del regimiento de Anda- OTROS DETALLES 
^ y 1,0 t | a B j a « a E ^ v c s , lugar Tenemos entendido que, tanb, \m 
c a eano o. Beranga. Q l , f n w 0 , fu. iv.as d- S a n b . ñ a como las de San-
eompaf i i j de ^ t o m o v t o tap(tói . r e g r e s a r á n en los m i smo , ca-
l aiS5 i m!,"!l"a , ndones a sus í i ^ p ^ i v c s jumlos do S a r l a m b r c o r d . r i e m l o a una cumpa- m u i * h . , nu l^ iU) .., 6l. 
i na de fundes, lo rmada con. ebmiisn- ^ . . ^ ^ ^ d ' JT-i-L 
ios de tedia l a fuerza ded regimiento 311^aoro ac "_u-,,a; , r , , . 
de Valencia, v o t r a de ametraJlado- , c o m p a ñ í a s de Vadencaai l iaran 
j.jng l a priimieira comida en el hermoso si-
L a c e m p a ñ í a . de fusiles i r á maJuda- ^ de l a Fuente del Frameás . 
Consultorio de niños de.pecho, 
Burgos, 7 (de n a x).—Teléfono 4-02c 
jllil.in. 
Varíes die esos cirfeones son dp coros 
'psticis, alguno de olios e s t á oompue« to 
^ cien peirsonas, y en uno, por l o 
Wfnios, el de Reinosa, v e s t i r á n los or-
feoniiisitas el traije t ípico rogioaia.1. 
VVVAAAA/V'V\AÂ VVVVVV\A/VV\AAA/WVV\AA/VVVVA.V\A.VlAAl 
M ú s i c a y teatros. 
«EL MUDO MANDATO» 
Pocas veces í̂ e h a b r á n exhibido en 
Como.' l a fiesta es l a e.vailtació.n del 3aí, pantallas c inomntográf lcas de las 
poipuilar inimtañé®, cuyas nudo- Mr'nni s eu.ropieois p' ' l íenlas tan «-xlra-
Qfais ham, tenido l a viirtudi de desper- ortlinairiamiente interiesantes y emoti-
p>la i m á s fervoiropa adunianrai . en vas (•«•mu la, que, bajo eü t i t u l o suges-
109 públicos de diversas regioiiios de t ivo f& .dvl niuulo m á n d a l o ) . , se pro-
^palfiia con oeasnm de l a b-rillarde y e n t a r á en .la tarde .de hoy en la ans-
y I^ópciz B a ñ o s . 
ILa d ' ametralladoras a c t u a r á bajo 
1 : u aiein d.;.-! c a p i t á n Fzquiros y de 
los tenientes Castell y Sanitnmkou. 
ÉII jelíe de 0&tas íuigrzas s e r á el, co-
niandanta don .Manuel López. 
E N Q U E C O N S I S T I R A E L 
E J E R C I C I O 
Inir l i l l nos par.ee d i r i r que el t ras-
lado a. Pravas de las fue izas de Va-
lencia y Anda,lucía obedece a l a or-
dzin-de'efectuar un ejeieieio ¡aira,leJo 
, a1 d ' i i aa - ie ,' de tropas que rea l i -
1 _ „ zan las c o m p a ñ í a - die au lomóv l l e s . 
R i c a r d o r e l a v o G u i l a r t e ' ^ ojercicio d? las fuerzas .ici 23 
J v el 52 de bnea se ajustara a.l siguien-
MÉDICO 
¿specialista en enfenaf.dales de nifíeŝ  
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas0 
Consulta de n a i y de 4 a 60 
•J M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2.0 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. <* ; 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
VWVVVVVVV\/VVVVV\AAAAÂ VVVVVWVVA/V\AA'VAAAAA « — 
La situación internacional 
L a composición del 
nuevo Gobierno belga 
.Consulta de once a 8GS. 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6-56 
^neioiv. Jos ojes (i. I .é-p.ei 
monitanesas. íoa toscéi ias dq la. noveJa inglesa «The 
una . si n c K a l i n e n t e r r g i o m . l , de acor- v ( Y m u n i U , á ) ) < k , qüo, a d e m á s 
g ' ^ni to do toi^os jais pooblois de J^ ^ Tí.a.:i/.a.ise con un vei-ismo urra vez 
W'laiña, de vendadom comutniidn os- j g ^ ; ^ , ,. , i cine, una I r á g i c a . p.-r.) 
" u i a a T —a pOI 
J j J J g ^ - j j j y ^ ^ ^ r p j ^ Q g taid en concebida, tal vez, por 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 * 
San Franci-co. 21.—Teléfono 10-31. 
te p l an : • 
lEn S a r t a m b r se ho recibido la no-
t i c i a de que la pinza da Sanbma ha 
c a í d o en poder de.] en m;go y que és-
to ava.nzia bacia l a óapiiáil. 
l.nmir.ii.iata.nfi'nte si di-pane cintras-
ilado. en ( ami.:!1.-a. de m u í Sección de 
1 nu- Miiei, 5, c u la o •'en de inrutilizar 
l a vía en ol túnel de Ib rauaa. 
Para, pial ^er estos Irabajcs. sailo 
len.i'.d'-n •una c n u m a ñ í a de fir-i 'es y 1 
. ra de ametralladoras del regimien-
LA A C T I T U D D E L O S S O C I A L I S T A S 
PARIS.—En vipta de que g r an 
parte de los diputados sociadista.^ se 
nb.-.íuvieron on ila vo tac ión de a y w . Ja 
Ccmisicn parta montar i a 110 p o d r á se-
g n i r apoya.ndo aÜ Gobierno.' _ 
B R I A N D Y Q U I Ñ O N E S 
PARIS.—^Hoy han vu.dlo a c«iie-
brar una cunb rancia Mr . Ibriand v el 
emibaijador de I - p a ñ a , sofmr Quiflb-
de León. 
U N A C O M I D A 
W. lis. se admiran 
H A Z A 
UU ce .da.. 
Por viaje a las cl ínicas extranjeras, 
- suspendo dnrante nnos d ías su con-
sulta. 
lo do Valencia. • T>A-DIC; T-I 
C r i r - a u - d o d propós i to de inut . i l i - 1 AR1S.—Ivl ra ja de Kapurnta.la ea-
zactón dte l a v í a y en vieta de que las ™ l 0 ' <¡(m™ « sabe, con u n a ar t is ta 
,,„ (, ,1.1,:¡„i.^.. .- . . . i , , mío ^ l ' ^ l a , b a obsequiado boy con una 
r s. las de Val . m la d, cM n la re t i - 7 ^1 s e ñ o r Ounlones de León . 
radia, y lo ha on liv- camim,i,eN, E L N U E V O G O B I E R N O B E L G A 
prapa.rad..^ de antemano. BRUSELAS.—PJI nuevo Gobierno 
L O S O U E A S I S T I R A N A L s e r á presidido por M r . BouJlot y le 
E J E R C I C I O Í M i i n a r á n cuat i o ca tó l icos , tres ex 
A d k m á - , mu u raí! m,. nb-, de fuer- Hiaiitl ame l i tar los y cinco socialistas. 
E l PUEILO C A N T U R I 19 D E JUNIO D E 1923 
De nuestros corr ônjato Información de la provincia 
*El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. meaaiizamiento' die los ríofí Sequillo y Vaildcraiduicy, h a b i é n d o s e nombrado a l ' 
. . . » »i, efeioto u n a Coamsión, que liace geatio-
h, P R U D E N C I A / NOTAS T R I S T E S ^ wr,ca ^ m¡J1¡s,(,1H1 d,é 
Nuestro .partílouflfar amigo don Intel En ^ u n Roque del Acebail (Asninas) conseg-utr el logro de taifefe obra» . 
Diez Ajenjo, .pertit'iuMW-nte afl popiiísur lia l al Icenlo d e s p u é s d:e l<wga onfonne- ? Seria en Gayón diifíciil' hacer tam-
y s impál i ico grupo «Arte y C u l U i n u , dad, l a virtuosa. • s e ñ a r a , d o ñ a - M a r í a j ^ , , ¡/..-u.na oieái^n cncaniinada a sa-
•IHIS diünige una atenta car ta que 'dice Balmoii * esjxjsa de nuestro qu3irídci tisfaceir-ilas i insta® •aspiraieiones de es-
mt. . éf^M i r i p q ^ t e ataia^enista da. t ¿ puehi^? ' C i w u w f i •seneiíla.men'te 
«Sabiémdollc lenitorado de un •z3¿i'tUr, viriOis de SautáJUler , apa - A r t u r o rc r - - qUe ¿Q,: 110 ^¿íga^e en al m á s com-
qu.e aparece en « lor Dia r io Montañés^. n.MKdez Diestro pjleito a'bandono l a v e g a / q u e t an t í s i -
de.1 mairtos úüHlnio, en el que el oorre-f- Rociba.n en dcsoonsolaclo esposo. In- nios j ^ n ^ l c i o ® - rro^o-rc'' '-r,a. a niiies.tra 
ponsaíl <l,c ••l.i.cho |>criódi«--(> lanza con- j o s y d e m á s famil ia , nucslra muy sen- sufridla c'-ü-sn "l.a.bi adora v qnic cans í i -
ceptos poco han irosos pajUa el grupo A tj do p é s a m e . tuye su Vínico medio de "vida, por lo 
g rupo dle "Ar to y Culltura» que usted —iKn esta ciudad y a los ocho me- cua;j ¡¡^ sumamente preciso que 
como todo oí pueblo sabe no nos me- ses de edad, dejó de cvisl i i - Kü.s.i Hi - ¡¡¡Q^Q^Q ahora l a e s t a c i ó n estival se 
n o nms, &n el oonociimi'eiDito de vera Vendallc», háija de dbn Da¡ni-i Rii- aouida em ®u auxi l io , para que no de-
todos osla ila. Labor desarroltada p o r vera Alvarcz y dle d o ñ a Carmen Ver- ¿ a % a en su consla.nte progreso, 
mosotíiois Giñ n ías de una dojaeina (!.• dalles. E L C O R R E S P O N S A L 
•año;:- que liare que nos -agrupamos. A tain deseoimsoíLaidio imiilrimo-nio te N . de l a R.—Nuestro cor r^ponsa l en 
« ienipre que-ni lo siguil i ipic hajcér arle liaremos pre&eníto 'nuestro, sentido pé- Gayón cumple con su deber -I ra vendo 
r. ^ i o n a i l .y bien a n-u-'sinis semejantes, same. a l "pe i ¡ódu-o t an importante cues t ión , 
I). sy POCpñcidWio ceOio pop Oía prosp?- N A C I M I E N T O S que EL PUEBLO CANTABRO apoya 
rid-Sid de TonüHjiA'uja, espero teng;. la l i a dado a ihiz en esta, (í.ud.'id 1.11 n i - tíMiubién rn-uy gusbso. Pero s e r í a con-
bondiaid de comient ur este caso que fío, d o ñ a Fausfi ína Torre FónefeGá, es- veniente que otros elementos úA valle 
creemos en aii^inrdo o un hecho dB posa de dooi EmúfiBa Sánichez ()Jbe. se •moat.rase.n parte en el asu.nio, que 
mislla int^ncV-iT.—-.Por «Arte y Cultu- — Taimbiéu idjió a luz en esta ciudad ¿a» foiBiiase ese estado de opinióti ñe-
r a » , F I D E L D I E Z ASENJO.» i.n n iño y una, niña,, doña. Mairía Sá-
rria.no P e ñ a , espoisa de don Manuel 
Se "mes piide um. comentairio y, ^omo Cut ierre/, y ( iu t ié r rez . 
., n-aiui'-il. antes de ha - r r lo nos hie- —Ivn ToihiOS dl'iV a luz un •mino, doña, 
mos enitecado dlel motivo que ha t i n i - Ai "roca Ruiiz F e r n á n d e z , esposa de 
do el aetivo eeinreispoiusall de «El D a - ,-u,.n Manuel dic Diego Rebolledo.' 
9 S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
cesano para, eonseguir algo- p-r-áctico 
a l l á donde sé longa quie resolver el 
problema. *** 
L I E R 6 A N E S 
¿ h o s m e j o r e s C h l ^ a ? o s ? 
e t i E I ^ l V I O I > E L . O 
G l i S I I m y e M o u e y o , 
l o s e n o u e n t i " a . U c J . 
P l a z a M a y o r . — T e l é f o n o 1 5 0 
IMPOR 
DE S O C I E D A D 
Hemos íteniido el gusio de satuidar 
•ail d i g n í s i m a y respetable jefe de Mo-
vimiento .de los feiniocarriilcis de San-
tander a, Bilbao, don J e s ú s AWarez, a 
UNA C U E S T I O N 
T A N T E 
Gayón , en nica, cuenta en la a c t ú a - quien r<ícioimx»aiñ^iba «l'^aítflfi.mio ijii» 
hdad con Vjidla propia,; en eate vaJle pector. de ExípUotaeión .de d icho ferró-
se han II . vado a cabo obra* que le carriil , don Seraf ín Ruilliaba. 
han servido para conqiuiiigta.r ta gran- V I A J E S 
dísim.ii, ini||.or(a,ne,ia qw tiene. A ellas p.,,.., M(>(|.iiia, do! Caiiupo han .salido 
c o n t n i M i y r i v n con d! mayar entu- i a bondadosa, s e í i o r a d o ñ a Rosa Ma-
l io» para zaheiiiir ail g rupo «Arfe y SMíamiO los nu-ve pAiieMós que. com- Zas, viuda, de Set ién en vmón de SU 
C u l t u r a » , y que .roallmicinte « o ha sido W ^ ' «at© Ayuiitamiieimio de Sania hc l t í shua hi ja , señori l ta Joaquina Se-
a .nuestro ju ic io , acftno pana diar'h; lim- María, dte ( .ayoi i . sin reparar en sa- t ién . 
porta.nicía. algunki, pmisto que lo per- crífieios y puesta Ja intención en ^os _f¿ Sandandcr han 
oona que l lamó a l a puenrt^ da Ion io «ra^dc-jg benclicios que a -todos repor- rrocido 
enrayaba el oirfeóii, no .IÍI'IIÍZO mu- án i - tabaini; 
me die mcilc^tíir, S:/MIÍ> (-¡leyenido p i . ; 
llegado el co-
arquiitcclo- sant. in.lorii i . i don 
Mar iano de ;la Ris t ra . «,n 11 ni,.ai de • u 
Hoy que de,s uuportanles pueblos hendado^ e.spnsa y lindos niñ.-s 
de este Ayttatanwenlo ven en i n m i - —El1! garon, a^mis-ino. d. „ j , . . - . • . ' • 
malte 
D E M A L I A N O 
<!.ñn,t,ro de oque!) loca.! oslaba el ; j i t i uo 
de «Arte y Cuiltura» que iha a, preíí'*!»-
t;:ii,,e a, Sa.uland;c,r al cóflcuirsó de 
to cetehra.d'<) el úiltímo idomingo. 
En ciiianlfio a La cultiira,, eauC'icfoii. 
y arte demostrado h-a-sla. .la fécifía v n i . r]¡m y Wv®** I"11'" Volver a. en,í>a,uz.a;r visto dolorosamni l . ' sorpr. 'ndid(»s c.-n aario. Ya. s- sabe que en das ¡-'elna.l •> 
IIMIO monvnio pnr en a idos pertyne- flll(1 tan notorios .p?rj.u icios le* ia niuei"te repentina d , nuestro uno- circun-stanciais esitu" es algo, dif íci l . 
pedugro su pr incipal v(ga, la [^o^ij 
J'ain- í 'e Sa.n Mar t i n , di-biido a la desviáclói i ya e 
smfvida, |K>r el río Pirmñia. , ieva.n.'an 
mi gr i to df 
v s e ñ o r a , d o ñ a Ade-rtnda Sala-
hi jo . 
F A L L E C I M I E N T O 
LAS F I E S T A S DE SAN 
JUAN S E A P R O X I M A N 
Las p<qMilar. s y 11 adi'do.iKiiles fies-
tas de Sani Juan par, . .' que este a ñ o 
alarraa pidiiendo prc.t-c- lEti la ma.ña.na. de boy nos hemos van a i^faramse de modo .-xt.raordi-
n a la. afaruada a g r u p a ^ n '5A1I: ^ 
CuPlura... ifón:'rii>a,meni,rf< - ' ^ -
med.io de vida, rirfo aiir)%o A oonduíi tor del férroca- I ' ' 1 ' onáteii guh-rua.ilva. el i.¡ule. que 
e debem.vs de , 'l"]"''!1" rnuu, ,l)n pnniordia.l ,,.¡1 s m l a n d e r a Idlbao. den Auto és Ha, nota < a r a . - l - i is-ü.-a y m.á> e.-.n-
iemoie digna üo ;,IJ0 ^ ^ " ^ W « n coope- nio Mar t í nez , con bufen pn-v-amenle eial m UvA-.i Besta, 1:(•.•.•..--.!ta. hoy de 
- ex t r años - i l "'.ra. de ju-slicia, n.-s iiaee- ha.híaoKKs bomparlido en e,l d ía de ta.'.cs 1 eqni-silos que casi se liare im-
«í-m^. su actiifr ^™04¿¡? ^ t a •petició'n, confiando ayer, sin q u e n a d a o b s e r v á r a s e en posáWie su r - J i r - . - n ' a . No aa:-. 
.•¡du en divn-sas íiei-Tiv benóf,,;. ••, T 1 ' ' i l r P ™ 0 ^ m o j a - s ci reunís- nuestro infortunado a m ^ o , cu va ail- *e piei-s . h-lamr. por que pr ivar a 
fe.-tejos, pn,„• . •• , -s , v. re.r óH.mo, en w o l ' V . . , , n ' r^or?? . . ^ r i m .a,<?<nd,-d,,•' Dios b a y a aeogid-o on, sq mato Ji' J¡uivcDihud dci esta .-x|v.,n.-i.ón signi-
esia.s tan necesarias como p iNas as- £eno fira la ido e.-mo .•. nti.ei.irla al 111-
pnraicionra de los pueblos perjudica- lEnviamos nuestro mán sent id., pé- pleto . .hin rao n,lo. 
same a ila f ami l i a del b o n í s i m o Ai i lb-
oonieseir que ha sido .«¡.iMiHoro 
de elogio-s p:i,r |',rop,'r:s y 
prueba, d,-- ello y re'-e,-11 • < 
C 
fe 
1n fiés.ta eei'ebiriada di 'iom;ngo próxi-
mo paisado en el! tea t ro vii Á̂ lf.n.núf̂ ',. 
dondh un grupu repMesonteit.ivo do 
• Arte y Cultura,»,, ha, nb l inñ l i ) e 
Tncr premio caiiitanii.) ton,aKt'',c. mo 
neisíii?, cuyo grupo a i c u d r á aJ gra-.. 
«o festiwiii de KEH D ía d:e Santander.. 
:.epn'is,^ri,t-ido digmimeir.te a la ag iu -
pae ión «Arte y Cultural) y a 'a ciu-
dad de T.e-u'avega. 
Nos permMiinos, núes, rogair al ae-
nor ooi'reispohsail de KE! Diar io», t r n -
muy en eunm^i ila popula.i'iíl i d de 
la agni ipae ién a, qne noc. refer ióos y 
E N GAMA.- I N ^SPE;CTO D E L F E R I A L D U R A N T E L A O R A N RO s 
MjÉRIA OBLEBRiADA REiCIENTE.VpENTPE.—¡UN CHUPO DE JOVE-
NES ÉN L A ROMERIA 
festejos «n él , ya, que as í -se pueda 
ofrecer al púMico teda ciiaise d ' níovm, 
ciTdaidtes? l l e r e r otra .osa .seiría itis^né 
ga.r dí niinl...- tot.ail de romen.s; v in 
(jue itodeis diebemcs proipurár os qit? 
por todos lio® inediois sea. sc'nlo inneel 
si.tio de reí unión,. A d c m á - ño se 1110-
! , - ! ; . a hw vend idon ,s que insl-iilon 
sus .iwi v-v'is ooh I nrJos i r y venir' 
de a'iain hacia •Mviba y vieevrsa, y 
todo en e.l ni,:;-iiio día.. T^nga-^e \¡m-
hién m en aiiM, au<e la proxl-rard^id d;l 
ferihiil a, .la .pfit.acid'n y t r a n v í a es, estíá 
sa. que i idlnye m-URÍio en la allnehcia 
do ger/e. 
ü i . .linde, .••dnvnislrai'iva. dn) paíJffl 
l i a r á nnicbn.s cosíais; jpfvro e.ano M 
bembre pronnne v den D i ñ e n , disp'». 
iv», «5 'je*M b-'va.i'do .a. cabo .una Cl,f,s"'' 
o n o R E S p O N S A L 
.1 r . i - i !,:" ^ t o s vemfPB e ó m o en la n io 
" ; V" ' ^ " d n e é - . n de V a l l a d H i d m lia cele- E l COO| 
a n d S rad0 ai71a' 'Asam,bllea Para eü L i é r g a n e s . j u n i o I92¿ 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
LOS P R E S U P U E S T O S MUNI-
C I P A L E S 
E l d í a 12 del actual se rcuii"vó el Pie-
po&ible. Cneata. ya e.ai e|-diesiinteresa- f., ^ Wr̂ .mis r e t r a í d o s v fríos, «erv 
do ofrecí mi:.Hilo del orfeón locail, q n - . ílMlo. eillo poc^i cesa v tenrd en cuenta 
.cier;-!;ÓMá un coneieirlo publico y c» ai.P •\ín.¡;,rM1 V;1 s digno de tener fes-í 
ej que t onn i r á parie el coro de n i i m - . ^ ^ i n ^ , •.H,l.niC¡a; 
Ademas domura û.nv ew!e, ícs-ucjo m ,(.•.-I.~1-r..-nilnc, qne todas anorten si 
caintidad de 50 pesetas. ( l , ,,,, a 0i..r pni-e-fación, de la U 
Pa ra este Ci Oí 
r á em el feríaíl, 
r to, que se ce'"io a 
inpitaíla.rá un qn.ios 
tM un poquito m á s prudente al ¡uz- n'u df1 Ayunrtanmueanto para diiscutir y 
frár a las personíiis que la, compon^",, ^ r 'obai r los nuevas presupuestos mu-
fACipíutes, que han de ogmanzar 1 ie-
¿ B u s c a u s t e d s o m b r e r o s y '1 
q o r r a s d e a l t a n o v e d a d ? 
V i s i t e E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
d e T o r r e l a v e g a . 
T e l é f o n o l á O 
puitairlse ed campeonato astuniano de 
tercera ca^egoria^ serie c. 
RrmiJfó vencedor ed de casa por a-2 Cn pou-fáM, adornadlo oon l a u r í a w f 
Ü'I18, i-̂  i L ' i:,ui'i:;:n¡'ido preif ore.míe r i ta 
ÜII parti-do resulto in t e rosan t í s i . ^o y Se e s t án llevando a cabo ila,s gestio-
la mayor eordiiailidlad .pnpeiró « n t r e loe,, i .-.- •v.cr.'-a• v-^ para cCThtí?e>güir un;, 
d^cusidn v eoo Vwnr̂  en ^:mba,fen,t;es y el1 wimeras íMinio pú- buena orquesita que aeoonpa.ñe a,! or-
niiendlaV f ^ - ™ bhco ^ lo. p l a c i ó , .siendo d e s p u é s du ivn te el concierto V sirva W ^ 'iÁZ ríirT^T^ ? U u nny*®*^^ ^ fwafitoros, que ra M ~ d.i.mn.f9 l'n, no^he de la ver-
w n T 4 ^ 0% K n.archaroa! sa ,Weehfe |nno« de las afe:n- b«nia y e-I d í a de Sa;n Juan. 
í o m o ^ ha s u ^ d d o el impuesto S ' ^ ^ ^ tos ^ ! ^ T t J * S - ^ S 
itn irrvyiwiiYruvR i l ^ r t^;K„*.. c.,^;*.., linsco-. ouestd- d ' chnrr irías, ave| |an:i-, f rn -
nL^^^¿«Sí^Sí^*2SKUUV''3 NUEVA ASOCIACION tas. h . . ' - : . . - . r f . — , in,aetes. F ^ M -
L a hmt* directiva provisionail non.- tera,. hallen sil andes V:, Un -, .ve. -., 
.ompileto a ,1a j jab laa ión rura,l, aquí, brada para l a eo^f.ltueiVm, de n m w m el .'.n-rar q. .po. l..in.a.in;:Mde se 
SI! 
ha 
d • ]•> «ma.nit<y.n.»> para llevar a 
efecto fll oro-nvMn.a, q'ne . .porlon, MI n-
<,•> anni'"i'>.en.rV-;, y de.' une (l^piwí 
(!•••> vci ¡Hcado d-/«-cmo« cne.f' ' >. dehiJIii-
d1'' on er-tüs ec.'o.mn.n.s. IIÍV!- ¡ado.reía* • 
c:óir de g.íir.1<VÑ e 'ingresos. 
F i - CORRESPONSAL 
Ma l i " rio, 17̂ 6:25. 
Pueblo Cántabro" 
en Burgos. 
donde es m u y dleansa, pues el! Goneeio 
•5o T.HUIPS e/vñ«*f.i ñ*r ñ *JLQ iu'̂ i**. r'l,eva Sooei'ídtfMl de labradores, ha d i - les dosiigma á,. .paira, el ii ay...r orden y 
HVfe por su •labor Mi&M** m p r o del do ^ £ y de 24 99? d^d4 l ó dlvd-' un a sus camaradas, ^ i o s i d a d . 
•.i< f í m V i R m o n t a ñ e r a s d'i.io Jl> ÁJ~X v l r V '• ? en el q « c se- dice: «tened b en enf 'ui- 'Ks CUSA .soguro ano se orga.n.iccn ca ÜV*** mF^m ^ 'cKistrutos con trevata y dMo ^ en é s t a no se e o ^ e n t i r á otra r r o n p dcelr.-s. de v. i! . , ida.d v c s;s-
c'aee die socios m á s q u i los que riegan d e . ^ s . ' d e burros y ^ «efia- p , .^ ' . : - , , -^ ' ^ . ^ . ^ ^ ^ ' . . t,h mlM 
a i t e y dle las 'cosáis 
priin.t'iipailnlente, ine.reeein en Jugar ''o oeho a lcaJd ías de barr io , 
c e n s u r a » , toda c lase de respetos v u n á A h o m Caifeg preoupuesrto» queidan ex-
mimes aplausos, como m e r e c e r á n t u a j i puestos al púMieo por el - t é rmino de 
.tas ag.rupaiqion.es tiiendam a extende,;' C;IWTICC d í a s para lias reelamaoiom.'Si 
propagar la ed.u.caoi'ón artístae-a que < Mis ignihntes y lluego pasairám. a estu-
UNA VELADA 
BURGOS.—«El bcneiuér i to in-iiml-) 
de la Cruz Roja, d a r á a bem ació de; 
este huini.{iin:¡l.aiflo icéiat'!;'.'.) urna velada^ 
tanto enalleco a; ilos puehlos. 
L A S O R D E N A N Z A S MUNICI-
P A L E S 
Todos ,los comeir^amteis hanii bavr'd:) 
por la inañai.ia, y por ta tarde las 
rúeraf. que es tán linda.ndo a sus i st.i-
bleiciniiienlns, y adeim.-is las hain 
tiíiio dial delegado de Hacienda de .la 
p iovinioia para su estudio y aprobi -
ción. 
Nosotirots sinceramente croemos que, 
a pesar de ese desconteinto por parle 
de la citase (ai.nipecina."y coirio 86 t ra ta 
no nIIIÍi, ininioviacii/m, Ion nuevos prefu-
do. cn .np léa ido atsí lo jlCuspuei'-io a: el |,uemtos munidfpaflés rogirán,. porque 
•air«t.ícn.!M 166 de las (Irdienanzaí? i nun i - (¡fíbána c •ofecdionados con a.rreglo al re-
c.-ipales, recordado oportiinamente por iente. Ivstatuto mumr.ip;11. 
Ja aiu-toTi'd-ad mumicipail. 
Nos parece muy bS*».n eíla. jnerítd . 
de higiene y sobre lodlo si es genera.! 
y se tijpin.3 enrdr-id'o de-que las ca.li. i-; se, 
rie,gui?n, dos o tres, veces nP d ía . fnes 
fie lo c. mi -ario dle poco s.Vve qw i i u 
•papti>Mila roe se m n ' . v V i i en 'i:niniar v 
¡VAYA CAZA! 
En la tarde dldl sába.do ú l t imo, ej 
muehaleluo Lorenzo Romaino R e ada, 
A' v̂ ine ceitehráiindose en 
onii.il .'•ciiomne noveni;',i-io 
R E L I G I O S A 
eftto pari'o-
d odie arlo 
regar.eJ desfulés el peilva,de las ca - ^ W ^ F ' J . ^ - e r v ó ano 
r -Horns . p r i V i i - U m o n l e . se c u e l g a n ™ ™ mastin 
de nmucharlo tod'o. 
Puestos en p'a;n dié hlgílslrio. bueno 
ser ía t a tpb ién que I.-M iiulonida.'l,-S so 
h ja ian en qué cvndi;i-ii..neí. c s í á e,l 
agua de aígumos r a - h i n I'CK doiade fe 
¡a\ a mucha, ropai 
GRAN PR0CEÜ5PN 
Con inot'vo de la fiesta en homar del 
rojo par;., aue formen-oairte di1"-la une'- falte iaimooco e,l p-.ii'n en^nbaid^. en, m - ilvsta .simljiáitica, lie,--ta t end rá líugW 
va AFociaeión. d e s p o j á n d o s e d é T é c ¿ >ra pwfa-aAi$n galh. s'rva do al ic im.- en Bm-gt^s ell <íaa 25 de los coii-iente^ 
I.Y. v descoofianyaís n.. obstante o! r&*H p a r a denios,!r.ar las. apidndos o c a - Se instalaran diversas tribunas, JM 
^onte f.v,ea.so .te, ta an t igua Sociédlad W™™* ^ ,íin'n !,um,n1v-1 ™]'im ^ " P ^ f 9 P0''! ^ ñ o r a s y ^ 
d labrwtoivs do Díame" Todo temo, a nne-dro inicio, del.e niirs de l a ailta sociedad. 
A C T I V I D A D  1 , ' ' '.' 1 1 DE F E R l A j 
l i o mas iTiidiicado. ib^a.nos; aiwenon*,-. ]>.,.,..,, f,,r¡.is ,1,. gan Pedro y »«" 
8̂ y 29, s / cetótofí* 
' l , w q u e 'fej^' 
!. •- hiiatador. .s Safl-
nqiuiez y AJgah!1^ 
^J^J'L™** ̂  y hUy0 y0loZ- l a procesan, uno recorneirá, " I ¡ti- ^ ; • ^ X ^t d.' ' s n, Marei-d y 
•nerartn a.co.s.li.iubni.di.x p ¿ P o r q u é no h.nin de c^etrarse les y uu m 
BANCO M F R O A N T i L , ^ • p.,,c,,!, ,„ . aragoneí-es. t 
S ' llrtva.n e, n, piram aicrnviaain 'os Ira , . .„ . .., •, p. pn'nr>ic<;pnNSAL 
|.-pe Sá nchez, de A rangas ( C a l r r a . ^ , haioP- W*. ba io la, d i rección <!ef on-ro* 
, l-.one's .i.'idí. i',; 1,1 ni.'ini:irse ¡i innciii 'siin' '^ P.'pibdo eirl l i is día.» 28 
' í, ' , , \ .V . . euvo eider de t i e r r : sn-io loiñ bl.a.n- , i , , , . ^ .,.„,.•,. 
..lente una iloba,. 
I I rapaz se lo comnniicó a, su •da-
do paidr^,. y éste, gm un ión dio don Fe-
legramm dar eai/.a, a. ocho .lobezno-- v.i- y f̂a a^cMno de obras don V-.'e.i-
. vo« fl"0 »" •'•lífl^n.te d ía . domingo, i r a - 1fn 7„|,Í7.ariTCa,. w reai'izan em Id-. he-
Sagrado Corazón de .PesiV. ane "o ce- J" n P ^ e o t a r a:te AValdia , <le; l . la . r,., ¡ .^ m inf,(OTÍfim edif ico pmprednd de 
i ebn- rá soLemneurnte en l a iglos^a Pf ra recabar el premi-o emmmm̂  w h<*W*ŵ  de dNiá, Fiara Dovai 
Pa.rmauial. m a ^ a m . v i enes , h a b r á S ^ M ^ S S ^ S i f ^ & ^ on. la m* 
d,f Nomee.-o Sobron. a. cuvos ampl W 
d e s e ñ o r ' A 
O r d u ñ a - í o l i . de r. lería-S. Fraocísto, / 
ilVV»«̂ lAA^VVWVVVVVW\̂ AAAAAAA'V\'VAA^AA/VVVV\̂  
í,¡ptf. y mei'i'fl .dW la- l%i^5 ore re -oi ré- DE F U T B O L 
rá las pifiudipailcs eaiffetí de pobla- En campo de El Brao sie ccilobm 
r l ó n . A di'icho acifco e s t á n invitadas por oii pawado^domwYro el segundo, eneuor-
n n e ^ r n vir t .neso p á r r o c o , toda? las au- tvo entro los eonHoos Club Dopo'-'ivo. 
toriidiad'cis. do Bustiello, y Llaines F. C , para ais-
" E l T 
loe.ni!*TS PP. t,*-!',-j'r>,'lia.rá. Pin breve, 'a Su 
c. rsafi q u é el B a r r o Mercanti l do Sejn- en pacas, se necesita para emba í a i o. 
tender tiene ertatuleniidia en esta, nlaza. D i r i j a Ejftls ofertas a. la S. A. «rta [be 
O N O F R E . ro-Tanagifa», 'Apalrtado, 58.—Santan-
16 j u n i o 925. der. 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
consulta de enfermedades de niflos 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Ataiazanas, 12, i.0—Teléfono io-5^ 
iiiia». 
desde' las ocho y. 
IIM ii'ipa.l, en €¡1 Pa-
zelt i . 
SEfiUNDA P A R T E 
Maimm>: Sáietz és Ádl: 
«EL «BALTiCO» « . u é ^ l l c u ^ á * ^ • •obra , s 
^ • • ' ^ 1 V { , í # ^ 0 0 » , pro- sieb.dte Pen-edía.-
í/o~ Zumaya, con ce- ccdiorhtft de .lTi#aiilMi-rii. . - PRIMiERA P A R T E 
/ - 7 , OTROS B A f; COS «ávm&m», • pamvdÁüSf. Lapciái-a . 
de Rirboxfeio, a m carga ge- Adamas de los baircois uu:lu-U>u-uÛ  MÍ.IUM- .í.. !:1 sinlortM'a m i l dar: Ua.v-
fon o^pejuiduis ieri Saiii.toiiidieir luis si- (]l!?n> 
P A ^ P T : .; . .Afni^ . io» c e l . . , - - «Jinaana do 'Aireo», oibertiiina; Doai-
.f pickeng". mgle;., para, R o l - «<xViai.ctM.a.», dio San Scbasinm, con 
''¿¿ínain'Oiiail de l i i o i m <-'-i-ga. ^vuvnii l . 
í»^ h.ol'anndés, para . Ar iro- "Lnceronj ile Má laga , cdíi ídem. 
L-fl-nei-all. cT.i-rn", ^5 I ¡¡i.rrchí.!,,;!,. CIHI íd^m. • 
jirigifó»,• para. Süvülla, con . " T 0 í " á s LpzaiiO)),-d;e; Vü'go,. (.,11 ídom. . ,I";',."l,:l'ls,,u- • " t ' . 1 1 " ^ ^ ^ 
1 1 • «Unión Ci.nwiriail. . .- de C o m ñ a , . ,„ <̂  b ' ^o» ; .Soai,!.!!!.. y V.M-S.. • l.w.U i.-i 
S e p a r a - O ü é r . ; con. carb.5r.- • . ' ' «nol S ^ r o Mdnt.e», d ^ a ; Mo^x- de a t e 
• ^ ^ . p a t r a . A v . i . l é » , cwr cnu-ga ; ^^Vicíor Catrtlns.», dj3 V-iiUngaircia, con ' S l o i í e s 
UN Y A T E HF R p o o r r . P^GG A LAS GLASES PASIVAS. i , 1 , i i 
i , para Gijón, con . carga ^ <ie r . e r e o ^ . t ó n ^ , ¡ , . , procJ- Z S ^ S ^ l ^ ^ " 1 í o S 
fefe-P^ « ( . b a o , con car- < " M " ' E X A ^ E N ^ . DE M A Q U E S - ^ ^ ^ f ^ ^ ^ & ; P f ^ ¿ ' 
jjj'eivaji, para (Jijón, con carga :;: 
esiní©; 
EL «CRISTOBAL COLOW» 
,{.,<•: dlf i'-a l'andi" /le aivor c i f r ó 
Ni»rt'> ol magoiTico tmawilé-ihti- .- • B A R O O S A M A R R A D O S 
¡iitd «Oislóbiid- Odón»., que sa,I- T':" h l rm (l10 •; ,;|" 
iíáa paira, los puertos, de Tía- l í a l o s do» bnqiws qne se dedicaban a 
L i o D E 19^5 " Í ^ E f i J i ^ i i f l t ó i ^ ^ ARO XI.-PÁifelKlA í 
C C I O N M A R I T I M A M I N A 
MOVIMIENTO DE BUQUES .barcarion.-s de p^oa este Gabildo, ; V-eiiido o 
pQg: regreisanidio a'rf pucíptio con. gran oaidl- ( ; | l ' ' " l ina , y l.il 
áe BWbao, con carga ge- ^ad de bocarte y íulgunoi» 'millar;» «te í?irse" a León 
sardinais. POTES. 
i a riiicii'U'fi jutnaiS' ele 
a.. Para. I ra iar , diiri-
jrnáJiid'Oz Cavada.— A 
$> 
1, o» do Bill bao, .con .carga-ge- NUEVO C A P I T A N 'VW/vw^ '»^^^*^vvvvvvUa^^^ 
IH ' « a sWo nom.brad.o citpíiiáii del va-
| i ¿ lioftanldés, d'e Burdeos, en ''(^alniuo^iiinv.siir,) querido amigo' 
# ' "y""" don»AnMmio'Ruiiz. 
jEgiés, elle Bilbao," con 'ca iga Nnesti'a, felicátacáón. 
de Bilibao, icón caj',"--' <>"- En breve 
E L MEJOR, E L MAS MO-
D E R N O . - S I T U A C I Ó N 
C É N T R I C A 
• C A L D E R O N , 23 
G E N l i U í A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E O i O M - B O U T O M " 
es 
N e u m á t i c o s « R f l I C H S L I K S ' - A c e i t e s " T E X A C O ' 
- E T C . * E T C -
üDida 
E s p e j o . m 
MODIS1A — BURGOS, 4O '"¡V 
¡fu eíl .'•••ñor obi-spo, .que tuvo fraisess c.iui 





inl • 151 a 
TAS 
, para, Avcilés, con carga, ge- ^ H o n terininiaido en la .Cnmanidiaiíie'íi 
5 ' dé; M a r i n a di1 Bí íbao , los i\\!iuii-'.nrs j-.a-
Eúorpin airiro 
S Cisia capila,!. 
o, • la. rnarepa me r-
d'ós sle.ic iií,pira.n.l.'C6 
Díia 10.—iCitflCési 
• ja i 20.—Reitii;mdos. pro 
Di: , 22-—MomitwikX11 -miii'tair. r d i 
Dkis 23, 24 y 25.—Teidals bus clases. IE 
VWVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV,VVvvVVVV»,VVVVVV>'.̂v»/v» d'31 
E l Grupo escolar Ra-
món 
Virncrnz con niucba ca î'ga. ge-. 
¡UlpCíftiajulíisiino |ia;s;i.jo,." 
O B S E R V A T O R I O M É T E R E O -
LOGICO 
tornuerdafi en las costáis 
lilcmuiieo. 
SEMAFORO 
, mair llanin., cinlo deispeiado, 
vs muy inebTínosois. 
E L «GALAICO» 
.yrailo em SíUntorHler, con on r-
' él vapoT- «(iiajaico)), procc-m. 
EL «CESAR» 
Spado de Raweilona. p'aira Sarir 
•.•11 dlfe ron íes inercanicj'aá el 
C^r». 
EL «ORIT.A» 
pao cainiiida,dl de paisa joros y 
jffiejia.. salklirá til p / róxinn d í a 
S pnciio, para la Haha.na, id 
trasalllkii lílico ((Onita». 
CON CARBON 
esperados con carga un a¡o de 
I11.S buques «igni-eiidos: 
ia», 180 ionellaidas. 
s», 310 ídieni. 
laiij 280 ídem, 
ki). 200 ídem. 
Carlos», 240 ídem, 
e.i», 300 ídem. • 
m», 800 ídiem. 
É i , 320 ídlem. 
vigi«», 140 ídem. 
1 ffge», 200 ídiem. 
imlffe», laO íd.em. 
, Í80 klein. 
aídn 1», 60 ídem. 
75 ídloirn. 
iro»; 210 ídem, 
(iton, i ín ídem. 
ÍW, 160 ídem. 
a», 70 ídem, 
liago», !){) ídem. 
tUw-egaiCiiión dje al tura. La Comis ión, reprc^enlada par sus 
micmibri .• 
R e u m á t i c o s 
B a ñ o s c a l i e n t e s y c l u c í i a s ; d e 
a l g a s , n a t u r a l e s y f r e s c o s ; d e 
d i i r a c i ( 5 n y t e m p e r a t u r a , sc-
g 1 í D p res c i • i 1 > c i ó n f a c n l t a t i y a , 
d e r e s u l t a d o s c u r a t i v o s y e í i -
c a c e s e n I l e i n n a t i s m o , G o t a , 
A r t r i t i s m o , O b e s i d a d , T r a s -
t o r n o s n e r v i o s o s , e t c . 
T e m p o r a d a desde el 2 0 de j u n i o 
al 3 0 de s e p t i e m b r e . 
B a ñ o s d e C a s t a ñ e d a . 
S e p i a ^ j a / S a r d i D o r o / M a H d e r 





\ ( 'A 
l i s i i i i 
O ,rl.i 
U N A CONFERENCIA 
iCaíldo con reren c i a r á boj ' con el' 
la'Dipul.aiciión. 
ijgitoi ée ésA'ü. eid revista, es i r . i l a r 
ínto^ de gra,n. aiter 'és para' ílá 
v la pro-Mjnicia. 
UN I N F O R M É 
se r rc ih ió en la Al.ealldía. un. in-
ite iüiÓáni® d'n! ingeiniieiro diree-
tr.r. d'e* In ,111 u n dio OI«ra.s dol Puef'fco 
o na t ivo» qiie t&e rp. capítafl, sobre* tas moidiineacio-' 
ila sii^.-npeiou. qiiiC dr-ben inílriedncb'sc eii' Ja red^ 
i.d ; de La c.ani- • f, n Pv-;.. :M ' pa.vn- bcáe.fii'lo d'e la nn-
-. i&iiiió tajninéih f . | d , , la provincáia y dol.p'ue.i'lo. 
de Ja provinc ia . É.kfe imformie sieírá cií'.va.do ail (l(:bl,ñj*» 
d-!dd,ido en q-ne ri0 Baba au^s^fluicrtóirfi . , 
ad ..'I nia@nMco A' 1 •' 1 i n í t en ie a c i t m p a ñ a ' nii..orrcio 
' VW'li.'íc'íí-ldjj'dri efl' quci:presta su corfos-
s] Ayniiitaonenio j-^idad; 
sin deaiMca a L A ' P E ^ O G Í D A L ARRA-STRE 
cedier al! Edado &¡ -sdar donde ba .de B A S U R A S • 
einj¡i'l.a..v:a rse el Grupo escollar, a fin d;ñ p;.,, j.a'; A.le:V,!.dí:i. sC1" eiídregó aVe'r • h 
(•-.•orecidoiuM- Jos pMnoiS e iii'.-.ia.j e.l |-(.,|,,-,.:,(*|.t.:i.(iik,s ¥k' fl.a IVenSa. eopia-
.f.v.pv.dii-inb1,- para (pie el m m M e r i o ,d" i , , , , . , pfcv^b'ncj íb extea.sísioia' lei.a-
tmtJUiCGÍéni ])úld¡ea. saqn- a yniin-M , . , . , . ; ,( | ; , ,n bi ivi-a-nda'v anra^trede 
las obras. ba.sriíra.s on nnnsi.ra en.y.bail. • •• _ 
vwiívvvv\A/vvvvvvvvvvwvvvwvvvvvv>Aaaa'vvvvvv»/v ^ Oiícî S"ií e|i ^•í^üli'K'CIsei-i .diicliO,'eSi-ribi 
En el puente de Bóo. ' no. se m a m i n i a r ó á las cGitiitóat,i«':a.9Í 
de tail servicio.,-píi",;a que .en un jnozo. 
4b-'- 45 ñMs iiijnr.irro.ua.liik-s queden-
r-¡iiip.nd:i'S a sail.iisra.ccióii del A y u i d a . 
ooe i i l i i . to'ia.s lia® :eitanisuil.a.s. deib .con I ra -
1.0 a .MI su defecto e.l Mn.nicbpio«iK'ga-
ra a. .Jia.-n-:scisióii de aqué l . 
dial ps 
qnii 
% do y muerto por un 
de re.ai'.izairse 
(.•ni i,s¡:i!io sefli 
a i a r q n é s de \ 
Filma;, -direcio;-. • 
jj y Monte de l ' i 
Ua-eienda dei e\e 
j i i i i i i t . i , reca.ba.nd 
poyo a la obra qu 
liinú ti.iini'.naje a! 
don Rannón Pcbiyo, 
j i i . T i l l a . . Paió»imiainjénit.e a las c ú a t r o y 
E l rcsullitaidO' de sus gesiioiies no día. dte la tarde de ayer >' en el | 
¡wM'de ser niiás .lis.i.njei'o, habiciiido te de Bóo-, t é r n d n o tTini.niicjipal''df 
promf-tido sp m á s deoíidiido ponicpi>sq l i l le rn , uin cf-pib'ni de la ñiiíiiu'ícijla do 
•1 • • Sruda.nd. • prijipiodaid de den Gecilb' 
AJoniso, y que óoiidiucla un luecá iucu 
dfíiipeíiidtPCnte s-uyo. álfóipeilii) a un iioin-
l>ro, de¡;'i.n:i|oi|c i in ie i tu en e| ael.n. 
Ep la si .xla adimiieaci.bi do_ l^eS Kaxjrtí.iido e l tóüAiiVlVf íkí »(>'fe'Gnc^ii m 
eelej¡-radia, on di doioi.eiil-o ^uci; 
A; mmtn nu ñ u 
Últimas creaclcnes de la mona, 
C O R T E . S ; 2, riáiíOÍPAb 
p Caja de Ahorros de Santander. 
E N L A SUCURSAL ( H e r n á n Cortéfc, 
n ú m e r o 6), se hacen exclusivamente. 
P r é s t a m o s h-ipotecanios y Cuentas di 
. orédiito con g a r a n t í a de fincas. 
Idem de valores, sin l imi tac ión dt 
cantidad. 
CON BACALAO ^ 0 n g a r a n t í a personal, hasta ctocc 
mpiiTeido fie bacalao és' es- _ T , . rmi I p é l e l a s . m&fa puerto el vapor uSao- EN L A C E N T R A L ( T a n t í n , n ú m e r o 
1 ) , se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
LA PESCA' hajas y las operaciones del Retiro 
hiofemn, a la. mar b i s ' em ^ • n Obrero Obligatorio 
- E n l a Caja de Aborros, instalada en 
Ja SUCURSAL, se abona hasta miiü 
pefcetas, mayor in t e ré s que las demá1? 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-
mente: en julio, y enrero. 
H o r a s de of ic ina : de nueve a nua y 
p o r la t a rde , de t r e s a c inco . 
iu"1111.1.111 - i ' c-'w > "•" ¡l-rti dnieuni.eiila.eaoi all-n.na ((n-e á ten-
le el 110.I a i b . dril I l-Ufd re Cdegio de (.¡j ),.;„.„. . H , p,:.ll-s0.iia';|i.da.d. 
Madr id , di n Pedej'iicjo Planas, han i - ; , , jos boil^líllofs is.r le nneoidrairoin 
con e.̂ pi eid id.01 a ' Santa.nder Jos. si- ggĝ jfQ p,,.̂ ...)..,;< _ 
gnienit.es: - ipil inttíiOtbfcÓ' a'p-a.renla tenor de oua-
Núniiero 10, a doña Viel.oria; T-ernan- .r(,1!((.L $ euaíi'eida y .'dele'a.fe.s. v 'ib-. 
diez, (•a.be de Sdn , Seba.st ián. ,„.. v. iiid.ad.a ta. pierna dei eelio. Ltova 
,Nú.nVcaipi 21;, a doña. Linsa Riva Pe- Im,(i i.l...(h,mi-n.ta.i-ia á e m é j ^ n t o a la do 
ña . caHle de .luían dic,Alveair. -los1 • traita.nle.s' éfl ganiiíiddí- ' 
Nn iñe ro b:!í2. _•• don \bi .niiel , Gon- ]),c,spuié,s que cil Juag-aido o r d e n ó - el 
tmm Vicillaisico, oaflle dte V i ñ a s . leva;nl.a:ini.e.nlo dteíl .-a.d.-'i.vof. ésto f-yé 
.Niúiniier.o 1.057, .-a don • .M.olclior M i - traMlaidiíUdo áfl 'dicpidisi'tio cífe 'A^!iIIero, 
Sî iS de Verano, IMn i i a Ja .SWillia, donde hoy LÓ será pr¡o-l irada" ta a ú -
trainis.íerid'o a doña. Manuela. Zapicü , top¡sia, . . .> 
residnaite' en 'Awtur.iais ( 'i 'u'rón). ' ¡ruto,!- del ailiiiopeJlo sé niu-ncidra 
iKil -iiesuiit-aído de toda. 1% ad jud ien ; detcinfido'. 
ei.-n se da.'-a a (-onoee.y a, le..-- ;u~iieia- vt>vvvvvaAAAAA^Aâ 'vv\ivviAAAAAAA\a\̂  
do.s ail celM-a.ülc.s. et enp/ai dol uféé pró-
ximo. 
o-
o f i m e r í i 
\ Que re com o. 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S z = z 
a una 
Ivi eomiaoje do La .pla./a. de l o m - y 
NITESTRA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PRE 
CIOS ANTES DE IIACHR SUS ENO'ABGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE ORAN NOVEDAD Y GUSTO 
i D E R ^ R t A i ^ é i i i r o s 
ECONÓMICOS PARA «CASA U IhMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
C O M P A Ñ í A, < > 2 . - T E L É F O N O 22 
li.-iiii ' 'm 
clíie püiira, ma.n 
.ta- m la bree 
i b - I¿.I;.I,:-!I], aipa.-í 
eanl :dia.;dfe;S áíí 
Toriais .••-•as 
1 visila.nn ala 
CPl'ie n i la ni 
1 po.r 
ceoi-
d-O'S. bin eí.'Clo, en db-.ba,-. Iiquiibo-io-
nt'iS a p a n i i ' i i e!ai-e,m,eii.le ese.-; gastos 
jufótMk'aidHi-s por las i'actuj-as ci.rres-
vW"«/»'V WX w WWVWViAA.XVX'WWWÂ  \* V'VW/Wwv 
Información de la Alcaldía. 
conferenciara 
E l d í a 20 del coirricnte y bnra de 
Jas doce', se ceílebrará en l a N o t a r í a 
de don lEdnardo Oasuso, A taraza ñ a s , 
7, primleir p isó , Santander, subasta 
públiica valuntai i ia para la. venta de] 
vapor e s p a ñ o l ((Río Be&aya». 
Condiciones ob dicha N o t a r í a . 
w^A/tvvvv'Vvvvvvvvwwvvvvivvvvvvvvvvvvvwvvv^ 
E ! c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acc ión es-
t imu lan te . E s t á elaborado cen 
los mejores cacaos; es deexqui 
eito gusto y delicioso aroma 
f8 |a íé Bfiorros esfaMeclda en IR78 
CA'PÍ'TAÍ̂  'IO.OÓO.OOO de pesetas. 
DESt£MBOLSAlW:2 .5C0.000ptas . 
FONDO D E RESERVA: 4.750.000 
FO^DO DjE P R E V I S I O N : 300.000 
Snc t i r s a l eá en Ast i l le ro , Ampne-
ro, Comil las , E- 'dnosa de los 
Monteros, L a r estosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Rfdiiosa, S a r ó n , San-
^oñá y San Vicente de l a Bar-
quera 
En i n s t a l a c i ó n : Panes v Solares. 
Um gllái; Um da TorriiiTigi, 
S A P J T A I . : 2.000.000 de peset^B. 
"on SUCURSAL en C A B E Z O N 
DE L A S A L . 
PRINerPAI.KS OPBRAOIONaS 
Cnentas corrientes a l a v is ta 3 
p o í 100 de i n t e r é s af inal . 
Depós i t o s a tres meses 2 y I p 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual , 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E AHORROS: Di?poni 
ble a la vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s i n l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i qu idan por 
semestres.-
^ D e p ó s i t o s de valores Ubres d« 
derechos de custodia. 
Cuentaarde c r é d i t o , giros,, co 
bro y descuento de cupones, ór-
denes da Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
E m i l i o N i e t o C a m p o y 
A B O G A D O 1 
ñor V 
SANTANDER Hernán Cortes, 8 
Al mmmo 
IEL ALUtVl'BrADO 
L a i u m i ' niaai íest .o 
i.te.s do los p e n ó -
halda íinnaidu un 
diírei Im- gen 1-M1'do 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impues to s , p a r a loa 
S í n t r a t o s f o r m a l i z a d o * a n o m b r a 
da m soio t i tu la r . 
1 : 
T /Vi^v / 1 D e p ó s i t » en í aa tander : D . A n l o n i o "'/O lO Qlie SO T a z ó n , Almas en de Ü l t r a m a x i a o s 
¿'(f iero nvaî l 
A c c e s o r i o s - G r a s a s — N e u m á t i c o s - G a s o l i n a 
A u t o m ó v i l e s R U G B Y - D U R A N T - C l I E N A R D 
e t W A L C K E R — C A D I L L A C 
9 Le oyuda con tina C a b i n a s i n c l o p c n d i e n t e s - E s t a n c i a s d e s d e 0,50 r ese t a s d i a r i a s 
t̂ ckcxrado de 
S T R I B U N A L E S 
í E S T Ó N I C O / _ 
farmacias 
lo Ciscrito se [dde iwywvwvvwMwŵ^ 
i.'lii'Mo de;! pi.'í'jvjnio 
' l ihbradió 
ia<eo ."de 
x n i . - . 
i que la- Eld- ACUSACION R E T I R A D A 
¡A. ])n:-rla (-( riada, tuvo hiij-'a.i- ayer 
l a vista die b i can-a seigToiáa a ÍVIa.-
ria.'.io Li'.pry., pe,)- (|| dcíititó do abusos 
pide íMi el (ba- dc;olioai(.r.--.|r..s . . . . 
'En'visita dial reís i hitado de lias prue-
i,s practicada^ ép cl ac'o del ju ic io 
i¡) faincfiiés más . m-ail. eil figicafl de Sin \laj.ei^l.a,d, sei íor 
lailmentn!, do 1.(500 ía.r-i.b i„s1.á;ii: i iai-dejl n, rcii.il'HJ la ariiisareón que b> 
l.i-d-: ..-Í lodb la. novbc 400 y ej ,v.,lo ü í a banmiladn. ... . 
m.m^ y m e d i a - E n a d - ^ r o v , ; S U S P E N S I O N 
i SITA POiT bi no ee.a,'i|ia.iv:ee:iicia, deil. proce-
•'•'}'.'}' iftaido- H.ipó-liio de la, Piinta.. V-ail, fué 
Couiéncio den Luf.s Pereda Pa.'a,-1",. ^ii-pcnnula 1.a, .dna can. a, cpi-e por Gl 
Ambo-y. -ñt i iVK iraiiM-.ou'd.ív a/.nnio^ (!',,iío ^ b'^'-ues se'- .le oiiinió on él 
de i á t e r é s para la ciuidad. Juz-add de l leinosa. • 
J , jo que ei' 
ctrédito r ( Í 11 i -
amíe ̂  o 
UNA 
E l s e ñ o r Vcu'a Larnéira vásiill 
Afiú X I , PAGINA I E l 
Suscripción para el 
nuevo Hospital. 
Sunr.ia lanl'c.iúcir, 53.171,98 pieaa^l?. 
.I)<;iii' dVícIniuiel Taoa T-mw. (i jn s^tia«t pií-.mmi», 65,50.••• 
don, Ci í'h¡7,íii dio Bteaí, 25; la niñ;!, Aü- Ldlsmi'-ide Miadíriid. 
c i i Méncéo Pdl-óíi,, 10; tieoapdiaid'O en 
<ia|sa de Am: i hi l'-'r.-z, suioescyi? dte Ba-
síiiví-, 10; Tieciauitlaido « n el piiabloi de 
Nawijediii,-, poar K •-. iniftos d, • ! : i \¡v\:i 
nacíoruiil. Doin Sogiiado Pai-do, 0 pt1-(H'.huy; \ ' ic l ( i i ' i ; i i r : i Csjna.les, 2,50; Isabsil 
W'&iñ'b,, 0,50; PÍdiuiviigiiiS (i. 'ircía. ir.ir»: Mí:í-
rin I , i i i i m Toen, 0,25; l iuV l'iimarcjn, 
0,15: Veriiaricíia SaiinaimliM-. 0,25; Méa '-
d'eis Mfruialo, 0,50; Prancis o \ i ;-. 
0,25; SlilVlno Alvar:1/., 0.25; tio-COiíliigO 
va ia . 0,5(1; l.misa Piafta;, 1: T o m á s Lora-
Ivana, 2,50; Mamo:! Hniz. 0r50; Raom-
T'ak'sn RGisiinwra-, Eípiailiola, 188. majgtJiai [(JirjatHuáltlQa. lirtea actos, cíe 
Uidón lEeipañola dle Explet ivos, 411, Digirifó .V ^ : m i . «l,A r.NI'.Ml.'iA». 
0B .LI(xACIONES S A L A NARBON.—Hoy. j : : . \ .-s. ^ rnn 
F'árTO©aiE0ÍJ,'-'deil X a i t c do Espá-fta, n^oda. coJ.opüsl. osteeno do «Ivl nuido 
pplaiiie&iá, 0(1,15. , . Fjrami/alo», prcdoiiciCiiónii ox.t.m-oir.dim.r.i-a 
Td€'Hi''de''lA,s!tiijmis, Gsjl&cúía . y Leóai, liái «Fox», dwi i áda i m";b¿ho a.'d-^. G 
O'-'' r p toda pcir '• ••• oéfeiKpóls aii't-istás 
l-jla'iiiMid Lowe y Miartia Man-.aold. 
l 'o ¡iili'n.s.iMtf, dJwiva tío amor, de 
Zainagofisa y 
caii'te, 6 ipeu' 100, 100,75. 
HildiiH <:iáG(bii:i a l\.-¿>. h -a. 5 pcn- 100, 
a 80. 
nVi:* , l é h ¡ra, l'.spafu 'a, 5 (poj 100, 
a 8 i . 50. 
A:Moi3 HOÜMOS do Vizfa.yai, 5 pn-r 100 
iVpiT'G, i» 025. 
Cmn.'í'i ir-li,nía N'av.a.l, 5 poir 100, 91. 
-WWVVVVVVVVvvv̂  
L e s m á s e l e g a n t e s c o r b a t a s . - C a m i s e r í a a l a rriecinj 
•n,a Ciiiiüén :'Z, 1; .losó Gainiales-, 1; Vio- sotáis 25.000. 
D E S A N T A N D E R 
To?wo- 5 jMoin. a 101 pQT 1Q0; pó-
-: tMlgia, do .u-iierra'y do aivo;iirtai.ria;? m.is-
toi'i'Ofiias.—.¡El éxiíío .jjiás mnartdé de Ja 
Cffloá «Fox»!—(A las soiks y niodSS de Ja 
l a1! di". 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, juo-
^ r-, «Sil) pw^p^ioi {clsiiuioi'z.)))',. 'cp» VW"8-
Ql ;iS. 
iMia'f'Ciin.íii. vioi-nieis, coilici3a.l Oatreano d'á 
nonio mandiaitO)). 
S u c e s o s d e a y e r . 
A C C I D E N T E S D E L T R A 3 A J 0 
Ei i el i'U.llfr d'-a cairpkM.cría *e d(io 
Agu-Htiii SíiSníiá, fiiii.Ja •cuillo do .Sa;ui 
Eaririiapdo, se puoidiijo ayer oni.i h" ida 
E l duaoor de b^iiitúsa caí; la Togiün snpxwciUm' doaie-
ioriainv Canales, l ; Saturnina ,Mon;l 
1¿0; A'im'idju BaUiqñiía, 0.50; J l i i ^ r d o 
Ftinm.nidir,'Z, 1;'Jcsié Edoea, 0.25; Ad '¡a 
M a r t í n e z . 0,25; Carói lma Ldmibaaiia, 
2,50; Bloiía Dtego; 2,50; B&üae 10 3, 
0,25; M. 1.. 3; C.ciivmk) QiiiinrtiaBja, 2,50; 
l: peí 
po-r 
A rizas, a '.';!.:!5 per Id 
Astm ja la', a (15,1(1 
las 7.500. 
Vailenoiajia», a 95,50 
las 12.5:'!), 
T iasa ! l5o l i -a^ 5.50, a 05,05 
tas 4.500. 
ni;; pés-s-
por 100; p - -
por 100; 
a m « r , d-- -Mivira-, de ¡iOr:^a y da aven- el uiecáníi-W Juft'.a Saín Alair.ío, «r-y-
tuiréis m á s áeiraaaíiqmiáfl que ee h a fil^ i , , , de otraréinlia y scy;3 afn»s. 
ni ,1,!,!, en) i :dia üiiUa^les ai-tas.—l-'.l éxi- —Manoo l NqirííSígia' Husñ.aiinwit-f, do Ui o" • !a «F.lX». Vi i f i la afins, (•.•u-p.iili.l.cro. ee'ÓatlISÓ UfiíJ 
CINEliVlA I N F A N T I I Sccoiói^ j)aí a parida, inr.isa m la. '-ara., pa,lnia,r dp la 
n :r. •; a l¡is (aiia.lru.—Pniua'a.oia cómi'-o. ooumo- dai-ra li.a. irahajan-du pa.ra. don 
Dt^dla I-.ís i&cifc, séee.wjJi obiritiin'íiia, .J-aciirnto Atooso. 
la y nuevo a ñ o s , do gg 
eéoió éü la. ^fgaini ta . 
T: i; l a Taj Da Gciizálloz , I 
amevo a ñ u s , de herida ¡x\$m 
[»érididia de la u ñ a dril dadin • 
la or;M!a dE3iéeka. " 
Pnjiliip Quwiianiíi (la n ú, , 
IViJOVO afnis O • hr-ina:, i i , 
not;,'hra.zo izqü&eirdo. 
Piniiüiy Iichova.riia Tl̂ Á Vi -•.-•.M.-s a ñ a - , de flemón L¡MftalerU 
I>anial Besig-a, 0,20; SainliíigD Peohem, posotófi 25.000. 
Unii'ai Kircíricn, 6 T>or 100, a 102,75 
por 100; posetos 25.000. 
Nortes 6 • 100; a 101,60 por 100; 
peseitas 23.000. 
opciéj doióe y .troce'Opisodii) di. (d'J ca-
• rt i, i Ividri». por el 
Potov ' • 
0,50; Amgielia Hiogo, 0,25; .lo.aqin'a V.i-
l la , 0,50; Aiioalia. Aja , 0,50; Lncíia. ,V.o 
Jlia.i 0.50; Qaiítoíetn VMI'.a, 0,50; Paitólo 
Vi l l a , 0,50; Tiiliaircjn ColoJiaf. I ; Jl isá 
Ijameía, 0,50; L a n p s á n o Saríi o 0,25; A la-
minen a Sanaibia. 5; Gnl8idlail^pe Ui:va. 5; 
Malrí.a Ral'da. 2,50; .Miaría Lav ín . 2.5;i; 
lAigiüisi'li'Oia PpN.doSy 5; Via^.n;',. (' 
1,50; Clüjyoitano Paícmoia, 0,50; Fram-
Cisico Ga.ntoia. 0,50: V.v'ariaiai (i(Vui.'/,. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.—Éf l vi , i.i,. s.. 19 
K • ^ S ' í •>- •• • , l " ^ ^ ] * C ^ p a M a dra-
nana, Cirví'i. 0,50; Agapi l . : üh-..-. 0,50: " j g g f [ g l ^ ' • J H N O . O g Ja. 00-
R 0 Y A L T Y 
Oran Hotel - Cal* 
R E S T A U R A N T 
D E JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americíina OMEGA, para, ¡a 
0 producción del café Express. O 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pianíoryj Gámiíparo.'vl vu'.c. 0,-SO; Eíuis 1 
C.n.na.do1, - 0.25; Veniiajj i^ F, : a,i a kz, 
(1,50; Fleoía •Caiooi i-a ilcada. 0,50: M i -
.¡••iiVll' Ui¡ví,ii. 0.25; G:'-- acia i ' .. .. 
ís.25: UVa:i la Ri-vii:is 0,50; T< has* 
A,!';', l i l i ' . ' . ' 1 ; "T'-'aia.sa <i(air/.. 0.5:1; íia<-
páir PoilliVli, 0,50; Ra ioiuraria. Aja. 0,:?"i; 
G'órmá.in :HÍ :dt 'Vi ) /.'. 0,20; F-d i-ia.u-a. 
Mi.Cno. 0,15; (¡i-ojíoüila. Saín Eoicumí i, 
0,20; •Aiiífcanio T r i o !);!. 0.50; Jo>aqpj'úira 
iGoloio, 0-30; Rcmi.-áa l i iaa l .a , (1.50; 
Ra.nráo Tnrl 'ba. 0.50; iúio.i.xin R%d.rt-
^•ueiz, 0,25; J'-i'Sé A j a , 0,50; Ivio'ilia Ede-
sa. 0,25; Dain.i;'.) Gaizóai, J'ciŝ  Foio 
Cliaiiií-íin. 1,40. 
'IiHt.:ill, ?5 |p,os( .L-ns. 
Tula.! giomonail, 53.297,98 pf'wlaiSs 
VWWWl VXA. VVVVVVWVVVVV VT/V.V'V.T.'V V\'WVW\A/V \A.\  
Bolsas y mercados. 
D E B I L B A O 
ACCIONES 
P.atiro. di© Vizcaya", 1.080. 
Crádil.y do La Unión Minnia . 22 pe-
Btd.al;. 
Ribjnoo UjxpiJiijO Vaisrong'aüH i, 210. 
Ra.M,co Vasco', 605. 
RM-ir.» f:.-,M,'iai. 80: 
R.a:iii-o Espl Híi i0 (i d Ríi 
ta, 52.50. 
.1 Éijdircieiléi i ida i iv i, ¡a doilia, ¿um. 
.Mia.rítQoa. deJ N'. m \ ir a. 530. 
Áulfós H inno . dj X'iy.-.avn,. 133. 
Pái¡j<;l.'i a Esipaiii'ilai 81.50. 
—En Ja Griiz .Juanea 58 iofiidó 011a 
cé lebre art ista hPiáda ©xíeiíea e •gurisa, on la '.fnííc-
ca izqui. i-da (Ü joAaai da diez y niiovo 
DñOS Florom'.io nár'noa Port.illa. 
COM LA M A N I V E L A D E ÜN 
AUTO 
Emifli-o (¡a-i-rúi. Ga rc í a , do, voirdls-oTs 
ai'.oS, soiliKMO., d;d cn^niarahi. Hiifrii) r.ynv 
00 gOlpéi con ila maaivoJa die un nulo, 
j i(.do -éiidnso una herida ccmtus.i (11 
Ir. n.aniz y una. conUiMÚa on ol 0:0 iz-
qriei ido. 
CASA D E SOCORRO 
A ¿ í aé licnófico •i's.!.al..!i'--iiiiicinto pa-
isarniii a coaarsv: 
Miguel Aniiiainia González, de íram-
oenscha. 
JOSe MiaoMgonai 
a ñ o , de qiioin,a|'Jnra.;., exten^ 
gon-d'u gra.do en p, r. :-
t.gna hMñtíeindfcK . 
GUaddlupe F e m á n d e z Ru 
fe aia.s. d • In trida cua.tuta 
zo izqoio: do. 
Fmrjcisi o Pcn-.-z Pér&z; 
oftos,' día JuM-jida imiño. ¿ f 
l 1 clió] 
Arigpi] Ca-ia.l-Ys Pedí |,r'J"ii, (•;. 
ímoi?-, nc eT'on.'Gdíes. en ila carái 
d í d u r a de peiTO. 
G i v g o i l j j GórPvOz Diez. ^ 





do moiir.siioi boirii gia.n 
ia reg-i'^n froiiilaj. 
D-fiioros Robaqna Rayo. faM 
o • herida eonitusa, va la rM 
i- !:via.na.. • ' r'm 
(.:•:' 011a. Caiazá 'cz Váz 
tro a ñ d e heñida coiá 
j.:'ón .i-npi'rndáu- izqn.i.er Jmi'fQ (la.rn'a Gaii^ía. ( 
de her ida em la i'CgiiVn < 
¡•echa.. 
L i v s Ají-Tija Fernán 
a ñ o s , de qui ' inadiira - d > 
do en !j (aira v niamo 
JiniiM L ía la Aiucvaw, de o^, 
do herildia caid.o^a. en los ^ 
y meñiem^ do la ina.no den 
S A T E R I A S D I A&UMUUDoj 
W I L L A R ] 
AÜTOMÓVILESÜT SADlOij 
Aparatos de Radio-t 
A « 0 S 8 O R I O t DI M 
A Q E N T B B X 0 L U 8 I V 0 
I s m a e l A r t 
P a s e o d s Pereda , número) 
(por Calderón).-SANTANDÍ 
firudu í m m 
» L E E R D A M , 
» S P A A K N D A M , 
» M A A S D A M , 
. » E D A M . 
» L E E R D A M , 
A D M I T I E N D O 
R E C O N / T Í T U Y E N T E T O N I C O 
ores ///Vi/ c/on 
n a p e f e n c i a y . 
E v f a d o y a n é m i c o s , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i í i c i l e / , 
N e u r a / i e n i a 
FARMACIA/ Y DUOGLTRIA/ 
P̂bl CAI0((l 
Tonifca, ayuda a las digostiones y abre elopelilo, curando las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T O M A G O 
D I S P E P S I A *J*€h-£U*S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
• J A R R E A S E N N I Ñ O S 
y «duKos que, a veces, alternan con ESTREfilMIENTO 
D I L A T A C I Ó N V ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra las diar.-sas do los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 35 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se noJará pronto que 
el enfermo come mis, digiera mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 dias 
venia; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 




K E I 
ttfedisr a NftbBMa, V t r a i r i e ^ TKaissIts ¡f K a s t « ftriteW-
f > i 8 K I I I A a « A L I S A ! P'EMB 0 9 9 U » S » » M £ • 
? » p o r L E E R D A M , s a l d i á el 24 de janio,"; 
• S P A A K N D A M . - el 10 de julio 
» M A A S D A M 
» E D A M , 
» i E E R O A M , 
» S P A A B N O A M , 
. M A A S D A M , 
» V E E N D A M . 
el 3 de agosto, 
•1 28 de a^oitOr 
el 16 de septiembre, 
el 5 de octubre, 
el 28 do octubre. 
«122 de noviembie (viaje ¿ z -
tiaordinario), 
el 9 d9 di ;iembre. 
el 28 de diciembre, 
el 2,0 de enero (1926). 
el 10 de febrero, 
el 1 de marzo. 
C A R G A T : P A S A J E R O S DEB « A M A F A 
í TEfieSÜA C L A S i l 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Preeiis \i \m\i \\m 
HftbftnK F«c€t« l . (89,60 
Veracrtiz » 6? 2,75 
Tampico » « 2 , 7 5 
Nueva Orloans. • 710,00 
Ib tstoB précíos estáa Incluidos todos los í m p c t i t o i , mt-
t o i » Nueva Orleans que son ocho doilara más, 
Bstosrvapores son completamente nuevos, estando dotadoa 
de todos" los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. fin primera clase 'os Camarotes 
son de una y dos literas. E n T E U C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos . COME-
D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C t í A S y de magní f i ca 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personsl a 
su servicio es todo españo l , 
V I B f M » U * t f t ft tos i e t « r M paiajaroi qv* M fiüsatWtfft» Ifi 
Oto AfctBda coa n a k ™ á l a i i » AAtalació*. y a r a I r a N M 
11 teeMuaiaelÓB ¿« tmbargne g rtcogoi BBB i)!Se|£& 
• i r a felá das* á s Infernas, áMglr i i i a su agdxto » Btfd> 
mM 7 BW*, POffi R A N C I 8 C O G A R C I A , |iflf«i*BIA^ & 
iHilitfpBC.—Apartarte * • Oorreoe, nAnsra 
f IflsíeaaK»»»,. 
I ^ S E A A f ^ U B A V M É J I C O . 
K l d u i» de J U N I O , a las tres d é l a t a r d í , 8»ldri, • 
9ANTANOsSJü - t a i r o « o a t i a g e n c i a s — e l vapor • r i A 
D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
1 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus° 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo^ . é 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o r 
de giieero-fosíato de cal de CREOSOTAL.-Tubercuc . 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general^ 
P r e c i o i 3 ,50 p e s e t a s ^ 
Depósito: Doctor Benedieto. STd'r? " 
D* Tanta «n las principales farmaclfti Ú9 España^ 
Saatandwi E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaaa ó» las Eacuelam 
5 B eap l táa DON E D U A R D O JTANi 
»*mi,tl«ado paeaieroB de todae clas«is y carga coi 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . " 
RUtlS B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S DE CÜAI 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S PARA íEMIGRANTES, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDiMRlAj 
? » r a Habana, pts. 535, m á s 14,50 de impuesto • "'crali5^ 
P»ra Veracruz, pts. 585, mkz 7,50 de impuestos. Total, f"" 
P»r» Tam^ico, nts, 585, m á s 7i50 de impuestos. ToUli ' 
51 día 30 de J U N I O , a las diez de l a maftaae, Mld^' 
SaNTAJJíDEit —aan-o eoatingenclaa—*1 v*Por 
B a r » trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I 4 E U G E N I A 
qae t*icira a« aquel puerto el 7 de J U L I O , éóm̂ Ĵ̂  
sa eros de todas clases con destioo a tiío JftaslWi »vi 
tevideo y Buenos Aire*. j-Htiifll 
Precio d«l pasaje en tercera ordinaria para ambos ^ 
incluido impuestos, pesetas 557,75. -
U « f S A a m i y p u e s r e a oe enm iJArw 
laldrá el 27 de J U N I O , de Coruna na ra Vigo, L í s b p 8 ^ 
tativa) y VJaüiz, oe donde saldrá el 1 de j u l 10 para ¿jdiO 
Valencia, Tarragoua(t?acaltativa) y «árce lo i ;• hn "üir 
puerto el l l e julio para P o n Said, Suez, C o l o m ^ ^ i 
gapore, Manila, Hong Kong , Yokohama, Kobe, " ^ j í i 
y Saughai, admitiendo pasaje y carg» naEavt eit*' 
puertos ;y p a r a otros puntos para Jos cuales a* í6Cjl» 
oJecído servicios regulares desde los puertos o* ^ 
antes .indicados. ^ 
¡Para más ínformee y condiciones, d l r i g i r M * ^ci&Z 
*n S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L ^pir*»-
I COMPAÑIA, Paeeo de Pereda, Teléfono, W:' 
cldn teltgráflca y telefónica: G E L P E . R ^ 
G r a n g a r a j e T o r c i d a 
JUNIO DE 19̂ 5 
B A 1 L E N 
E L P B E 8 L 0 GANTABRI 
Representaute de las bicicletas «Diamant» y 
.«Automoto». Bicicletas «Prima», «bollar üiun-
tum», «Peugeot», «Armor» y «Thomant». 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
Pidan precios de estas marcas y se les ce tiza-
rán con grandes rebajas. 
'2—S A N T A N D E R 
(príopedia {/ cirugía. 




N u e v a b a j a d e l c a f é 
a 8 , 6 0 k i l o . 
Chocolate* CARTflGO, leva la iniciativa del precio económico en tueste natural, 








I L U E L ( i l l ü l i ) 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 
I r á n Café de l M\\mn 
Helsdos : : Repos-
tería : : Elegante 
salón de té. 
P I D A CftBE E X P R É S 
'añeria g Sastrería Grandes surtidos de todos los precios. 
/ e n í a por metros. 
.1 ¡ (lámpara) ideal para patos radiotelefónicos es ¡a M. 
jfdéb// n.nsnnu,. ¡j II. 3 (con-
BBiúmo corriente). 
m . - m m , IO 
M A D K I D 
<E! 
• L E I N T b R E S A 
ippnocer <EL ARCA DE NOE- . única Casa dedica-da a compra-venta de anli. güedades. Si desea com-pren: cambiar g vender-visite esta Casa 
tetéisco, n i i n i . l ' tT 
•iúmeroj 
ITANDi mURETA S.ÍO.-MADRID 
fllono[Go- i i M.-Servido de 
avío.-Cuarto de baño, 
lm C A L V O 
H . P a l o m a r 
RuenííatíePílílaPBallje 
(GRAN VÍA) 
fMAS NUEVO Y MEJOR SI 
TLA DO DE MADRID 
M̂JON DESDE 15 PESETAS. 
'ES-
NARiAj 
L U B R I F I C A N T E S , 
C O T T O N E S , E T C . 
Goión i!e Larreatesul, 6 
I 3 ¡ l t > £ V O 
Muebles par^ ofici-
nas. Máquinas de 
calcular. Multico-
pistas. 
Ventas al contado 
y a plezos. 




Inmenso surtido.—Pre-ciosos dibujos pura la temporada ¡Q25.—Mo-delos de las principa-les fábricas de Europa. Precios económicos. 
Casa de Valeriano Alonso 
A/d.11 1*, ¡4. [el. 5-67 
y petfmaepía j 
PARA üllü OJOS 
CrisfalesZEISS en gafas mo demás 
Félix Ortega. 
ÓPTICO. 
Sargos, núm. 1.—Teléfono 9 77 
P J N T U R A S Brochas g pinceles ALEMANES 
l Pérez del Molino 
Plaza de las Escuelas 
m m m 91 
D i s p o n i b l e s . 
B a j a ele p r e c i o s . 
ACÍMA: toaf Central, 
General Espartero, 5.— 
Teléfono 8-13 
¿ E s e l 8 - 2 3 ? 
V I U D A D E S I S N I B G A 
Fábrica de tallar, biselar g restaurar toda clase de lunas, espejos de las formas g medidas que se desee. Cuadros grjbados g molduras del país g extranjeras. 







i o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
Je vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado. 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
mulares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, , 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.—Agío-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
g A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
« O L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I . 101.—SANc 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ra.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
para otros informes y precios a las oficinas de la^ 
WCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Bae&iss mms: mí mvm Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAh DE HERRERA. 2 
al f i rp í , a la 
Vizcaína y en 
salsa verde. 
Arcillero, 23, BAR QUIM 
mmBBBBSBam 
A R O X I . - P A G I N A 7 
i 











O RIAN A 
ORCOMA 
ORTEGA 
j u m o , 
j u l i o , 
j u l i o , 
a g o s t o , 
a g o s t o , 
s e p t i e m b r e , 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Jqaiqae, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros .tiertos de Perú y Chile, ADMI-
T E N PASA.JiíHiOá D E 1.a, 2.* y 3.* CLA-
Sg Y CARGA. 
m o os mm i i m m í wmm mmm] 
O R U P É S A , O R C O M A O R I A N A 
O K O X A G R I T A O R T E G A 
1.a elaie. FtM. 
s.* » * 







Pasajeros de cámara.—Para servicio d i 
los españoles estos búqnes llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familiai, sacerdotal, 
compañías de teatros, ®tc. y ea bllletts .dt 
aa y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojadoi 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las [co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponem 
de baño, salón de fumar, etc. y e spac io» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile v América Central, sollci-
tense de los 
A G E N T E S í¿N SANTANDERi 
Paseo de Pereda, nÉm. 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: BASTERRKOHBA 
s á p i d a ám Y » p o r a s « e m o s J L l f i n a n s a ú» S a M l m i U n r 
M A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
F S S S I B A » M U S A » S B I L N U f « S A H T A M l ^ M 
E s p e r a n z a G ó m e z 
FROrESORA EN PARTOS 
Ilcspcdajtí de embarazadaff 
consulta diaria. 
Santa Clara. 7. 4,° 
" r e n d e p a p e l v i e j o 
E n c u a d e r n a c i ó n 
P A Ñ I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor HOLSATIá. 
24 de cctubie, el vapor'8TOLEDO. 
2[de diciembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y tasajeros de ürimera v segunda clase, segunda económica y terca» elait. 
PKICCIOS D B L P A S A I S BU T E R C E R A C L A S E I 
P a » Habana: Pesetas 525, más 14,50? ác Impuestos.—Total.pesetas 589,50. 
r F B » Varacraz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imouestos.-^Total, mesetas 583,76, ^ 
Batos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocidos,'por 
•I esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
| F i f i eiis i n l o m s dirigirse i los eonsipatarlos Boppe y taf J i n l u d e r . ' 
n u n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
E OFRECE patra tnabajair en NILÜMáTíCOS Michelin, Dun-
¡"'Inií,'•«•!! o sa ajláíogiadbre-1lop he hacen os mejores des-
n», I.ÍUV'.;I::S r. i; i - i ; ; Inipoir- cuentos, ántonioGorordo.Auto 
raéis eertia A)#njQMeibr|a)sSióini. exposición, Paseo Pereda, 16. 
SEÑORA vlmáia $9 'C/f.rcce ^ara ^ •lajcoanipíviiiaii' señea-ítas o ni-faós. WV./JMI ŵ. esitiáJ Admón. 
íiLQOILO liabit>ición amuc 
" b láda para rna-rimonio o 
peráona respetable sitio céntri-
co. Informa adininibttación. 
SE TRASPASA conm-eio ul-tTíiniTino-, sido céntrico, 
her.TioiO Íós»Íi grandes facili-
dades píUM el pago 
Informe-? admiuistración. 
AUTO EKPOJICION, PaseD 
Percua, iy Antonio Gcrordo, 
agencia ChrvslerSix I'anhard, 
Renaalt. Cubre-ballestas Jea 
•/ons. 
S OFRECE rana de ciía, sol 
tera, para fuera o dent o ca-
pital." Informará esta adminis-
tración 
SARDINERO, piso bien amue-blado, cuarto de baño, tran 
v í i a la puerta, sa alquila por 
temporada. Informaran Admi-
nistración 
SE VENDE un hotel amplio, recién construido; llave en 
mano. Informaráu: Peñas Re-
dondas, 9 (carpintería). 
I I E S p O piso llave en mano, 
" sitio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primerD. 
SE VENDE jardinera y guar-niciones. Informes, José 
Hurtado, pintor de automóvi-
les, Cuesta Moctezuma. 
A LQUILO piso con termoaifón, 
"cuar to de bañe, informes, en 
e'.ta Adminiatríxciou. 
I ICENCIADOenCiejcias.lec-
•—ciones particuiaj es dé Bachi-
llerato, Industrias y Náutica. 
Hernán C ->rtó4 5, . V 
PJANGA M«gníficoco3he-mño 
^J yendo, mitad tu valor ir. fof 
marAn esta Adininist'-aeión. 
D Í S O se alquila. Tnfo;mes es-
• ta Admiaisrrac'óD. 
Por no poder atenderlo su due-
ño, ee traspasa un comercio, si-
t iado en calle cént ica. Infor-
m i r á , esta Administración. 
OA-L VIVA, permanente en 
^ hornos continuos. sictema 
«Bilcoria». CANTERA NUEVA 
DE SILLERÍA EN ES CO tí EDO 
machaqueos para alirmados 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Eilbao, of ci-
ña en Camar£»o. 
Teléfono 15-24. 
Gran l'abrca-h'm de todas 
liases y pariicuJarinente en ê -
nalrados pafttt jardines y par-
tuei. Especi i i i ind para plan-
•acioaes de eucaliptus. Anforas 
o toilos laniaños y formas, co-
tientes y esmaltadas frecios 
óconómicos. 
m 




neros fines del país 
y exa'anjeros. Maestro corta-
dor. Oieg^ Muñoz. Blanca, 12. 
freléfbnói I O - U 
¡ ••«lili» t^mxammmmmm^mmm i r 
Antiguo Ateneo, 6, Santander. 
Unico taller especial donde se 
arreglan máquinas do cose -, 
vainica; gramófonos, relojes, 
máquinas de escribir y todo lo 
que en otros eitios no tenga 
arregio.. 
: a n o 
Grandes surtidos en cacha-
rrería. Especialidad en tiestos 
para jardines y parques. 
VARGAS. 7. 
E N T R E 
s p a ñ a e I t a l i a 
E l día 25 del COJ rioüte saldrá directamente pava GENOVA 
el vapor 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a su conaiff-
natanoDOW FRANCISCO. S A L AZAR, M-^líe, mWero 1 8 -
1 Te lé fdJO 37—Santander, . 
E n c u a r t a p l a n « l 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Intereses provinciales, 
S a n t a n d e r p u e d e a s p i r a r a l 
c o n c i e r t o e c o n ó m i c o . 
{RoáVntPTOionite «A B C»- ha podido ohais pru-vincui,:-; y pfenliar a lás más 
Kara Sairtaruder «ed- camcie.rto econó- cmpi-ciidi-doni*-'.). ¡lOsla si giie es una 
jTimo^ "-T:ii;i i-niaiiíi'uaiciórD)! _ _ 
Si este ooiíciorlin fuiera Opuesto a l a lEs, piUfe®, al eamicioi'to Dcpii<>inioo o 
'df^ctrina d«l reciente •IMatute prOViñ- aa^lia. (Iw?.íi-iií.!i!iy.!|-i/>n .;i,dii'.rriii.si|ra-
ciall sería p-odilr áií ( iidrierno ol san i tiya para ila provincia, y pá-i-a ^ 
ficio de una de .SUR nmis beEac ©bras lliputación provincial do Santa.nd&í 
y, acaso, en el amor que tospiran un pi (-.ülemu. refr-ndo ii,iilcain.eiite su 
si'ernipre ilos finrtois dcil propio ti ahajo, ca-paioinhul D-mt.Mrar con 
hallara, nniestrá piovincia un obstáeu- quie están, capaeitanits paa 
Las noches de vino. 
En Teruel se des-




'l'i^líUí'.r., 17.—-En, e/1 poiieiMó de To-
ra'ijofi del Carpió ha ocuirriido wnai m 
yip.rha ©ijitrie dipis ^tcÉais de moizofi, qw. 
eisttá isilemlb objeto djé gíitóSiás cemem 
tiairiicis efti tedia lia provinicda. 
_ _Un.a (cruiadoilíUia coimipiuRs!ta lele ciinióí 
jóvenés y caipiitefneaidia por Amioini* 
.Loreiir¿o, roa lidiaba calles diel pue-
lo inisuperable. .\¡iui;i i i ' - i ' . ' P ' i aüzación, no sorá para Ido cuati do sio eancointitV con otila Pero ese-temor debe quedar do-sva- imesitra provincia, 'm Jabonosa y 
incido. Puede .a.firiiia..:.-.- que .-I lv*t.a- culta 11,1 para, mu sti a Dipulacmn, 
tuto nc sóilo no se opone al opuicfiio» an bím inspirada, obra, de mucho 
sino «ue has ía aue le preivee v anun- tiempo. 
S m i S ; lo hace tímido, r imo los G U I L L E R M O A R N A I Z D E P A Z 
padros snefí^n con la gilorla de Jos vtaw/v^wvvvmvwvv^wt^vvwvAwvvwtviA. 
hijos. 
n a cu 
yo íreinibe iba Leopoldo BíeiKixxniá.' 
L- ^mdia de éste llevaibai urna fuerfn 
bciaitoia de auitomióviJ, quie ha.fíain ©Q, 
P&í coinisitiamiteanenite, casa que ios de la 
L o s grandes crímenes. 
E l d o c t o r B o u g r a t a s e s i n ó a um 
d e s u s c l i en tes p a r a r o b a r l e . 
iL C R I M E N D E L D O C T O R B O U G R A T sábados, a Jas once, venía un h. Hace uncís d ías so descubrió en Mar- a conisuíitar con el 'doctor. Era-i ^ 
ella únc de esos ion maníes horrddcfí je modtó'sto y culdadn y llovalí ^ 
nüpugnaiuiei& que (íascouciertain a Ja vnenteirní&nte uto talego. Yo Je ] ^ ; 
>pimÓTj por ell ciiniiismo del ase^iiio y «eJ hombre de tos'.sábados)) v IKC 
.01 su Hig iuf i cac ióu / en lia isooied.id. rías veces que el hombre y ^ 
Jiste cr/miMi recueida -ailgo el «(wuo- ni se tuteabato. " 
hdio en. Madlniid por el oapillám. b:m- El sábadp, 14 de marzo, no x-w 
•hez, aunque en su totalLldaü sea en- gún cliente a casa del doctor y.$ 
.•rain-i-ii'te disiiuio.' taba en el sóiiauuo-ocupada en ó&li 
El doctor Bougrat vivía en uno c'c haceros sin ohr nlíngún ruido ¿n ^ 
os b a i r i d s más populosos de la ttífe- Inda ,l,a roaflamia ¡ni mentir ol J3? 
'ikla ciudad y hacía, una Mida oisionto- dial timbre de da puerta... A ineV'f 
•a y un i poco dlisoluta. Viiivía en eom- n! doctor comió solo y con guau'! 
ito. 
Una reunión de militares. 
; E l homenaje al So-
berano. 
La proviiimcia. es -una demarcacic 
a.i'tihciosa y conilingonto, arlntiLiria y 
ciicunistanclal, no sólo geog-rá-fica., • si-
no poilítiicaniieuite, no sAlo en (iia.ri/lo 
a su extensión v Hmitefi míiiteiiaíles» 
KiVno en cuanto .ato coiuip-otencia asig- MADRID, IT.—Esta m inan 
jimia- a .su. •óriganu adniiiiistrativo, ,Ja. reumide én Caipiíama gmerst 
Diputación. tes clíe la tercera promoci-oin. di 
Así como el Estado y al Municipio toria, con olbj-fito de suisoii'ibir un men-
tienen un oliven naturail, étnico- v gco- sajo do graitilnd a Su Maiicst.ad ol Rey 
gráfico di primero, de convivencia fa- por la átenció" qüé los dispensó mm-
niiliaii- e iinlerca-mbio oloniiondal de tándole^ a. comer en Palacio et posa-
ouiu. iitii'ionpr̂ etaji'oni como nma provo- lidad til 
caiaiján;, iSiá̂ udoisb ambeis baindos a es- bi-ic; iLioo 
tacazos. 






t,ama (te su amanii' y iinnca habí i 'e 
ido que ver ooB la juistiiicla. En roa- Al . acabar subió a isu KÜIWH.I,- Olli 
tor BoUigraíl ©ra un horn- se emoenró en él. Por la, taivJo -f í/*^ 
c, pero que nunca ,:abía f.or Bougrat se ausentó diuir,;iii!il¿:f"f!' 
dado uto e-vánduilo guie hubiera pne»- nciŝ  momenifos y vanfias voces v Jf 
tv en entro dicho su reputación cicnli- vez que sajía-, iné-dejaba diclio-
ttea, liamila, no -entre usted en n¿\ M 
Ahora, ail rovoilver el juez algunos La-jo niingún pretexto», 
detalles do isu vida Mtófñja van loscu- Intrigaida. ¡por esta insiiistcncotí 
ido: «A ver quaen, pisa esta bniétodoiso aiertas zonas horrandas q.i?- doctor nuinca me adv.irliió 
antes pasaroto dosapercibildag, pa'-a los me jante y yo era. Ja que acudía s j 
lo aeo/p't() el reto, pisanido iav oj(;i3. del púhliiico. pre a su'gabinete para trespoj .̂, vsm$& lia raya y emtonces Am- Éí CÍ)UÚ̂ YI se descubríó en ausencia jas llamadas telefónicas reapj^ 
•bai ti unes, 
ca v te 
Antoanioi I^orenao sacó 







o su aiiilaigonisla, sin 
daonante lo h¡|'k,.ra. blaii 
sainacndo so- dai doctor, unió de los días pa-s 
que afortu- llíu,G,r ia l,1,:'a P ^ . 
ados a l . lo que había dentro, y en una (Jij.te 
sa en en ausenedas me dárigí hacia la ip̂ ñ 
io día 10. 
rn-n .C-iMn-V-vión d> rstois jefas sera 
"ni recibida por el Monarca paca haceri' 
•t'.ntioga. 'te dücllio in-nisajc. 
la llív] 
, m p t á v o de s u d e t e n c i ó n ¡ l o r p r e t e m d í a b r t r l i a s i i n co insega i r i l a 
, , ' . ' m ; a s u n t o d e din i e r o . . tenres rafaré p o r eJ a i g u i e r o de 
s - i m i a m v n t o so to.bo u r n a total la Un0 df. ]l0,s guandiias, all e n t r a r c u y v i s o b r e el c a n a p é u n hmhñZ 
caanipiail. h a s i l a q i i i e i,nte'rvi1n(ier<..n tete a u - c u a , 1 | 0 l i ,usr .ai! i l lJo Harh^ p - i p o l e s d i d o q m o p a r e c í a d o r m i r . Muy f 




Ol doctdr, oiicontró ed ('•.adá.vier le un proociqKida. 
hoiubno detrás dr una mia,i upara di si- Puco tiouiipo (h-spué- CÍIHI-H'I P| i'-ofKivoría 
imitadla cmiv-'ul'cutonunite. Mil muorfo h w . s,o oni'onró "dii» nu-vn e n su ..¡¡d -




i.n t tar 
<Je 
jen 
Dará resiponíd^r EII mcm 
de la Moda, nada uiás 
que "los trajes tres piezas i 
palia las niamuias, lóá o 
en seda convchuites o n b 
í^""?^'"'"! ' ^ ' - i • Utl'ludos noíi'a. los de tardo y ti la as.gna el ^ r a c ^ r . f;|lil.|sí¡1 ioLc m v',hl; 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
to aCi-ual za.pa-'.os 'Onuejad 'Of i , en cuJores a tono 
piNjipúsito cotí loe traje®. 





isa- un rol 
i ha da, di 
de a'nik'i u 
qu" una, di 
vtdiar 
. i-.-ie ese 
jo quintái s 
cailzado q 
,iios con Iipra 
oii laminó & forense, y el doeter, al cena, me dijo: «Voy a cenar fue»} 
j.reguntarle do quién era, alegó una casa, Fiermandia. Uno de mi« oiĵ j 
ig-ii,ora.ii'ii;n. \wi U u bvrainentc estúpida, -ce encontró, maleo m': g-alriiniáte y 
porque su drnvhiraciión le compirpmiiía. tizment'e le he reanlimadkj, y ¿¿í' 
Luego . o supo que el cadáver era el oliado ya. 
d e l cajero de una ico'no'ciida. casa de ¿Cómo había s-itido- aquel e l M 
Míiiisefllia que hacía va.rkis día,;, Iba íi yo no había, oído ruido alguno 
no'lcs es our;.,ii.--,e a casa deU- docluir Bougrat y puertas ni de pasos en -toda l i i la 
ad̂O no-Ma" Mo- 'lllc ésíe le liabía aseípnado dándolo 'S r. tenía la, impiresi/ón .dio «pío -i 
iid¡,.0!S una inyección tóxica. había, entrado ni salido en toda 
(le La ornante deil doetor fué dotonld;), tarde y me quedo jiorplejiá. 
Míe he. Pero', eul ieiiilasi' |, 
hasta' para los últimos traje 
tienen un mayor valor artístico aque- que 
Unís en que la .sencillez se. auno- más zad( 
íntiiiiia.ms.'nte coto lía Gil 
dé! más depurado gusto I 
Cada trajo requierí 
zado en consonancia 
tejen I q s l 
vey-fit^ 
5 el cloclor COIOCÍIÁIO anite su victnoa, 
A! día si «-ni en . t - -el doelop. un M̂a]̂  (] 
texjbij'ídad de .'"v" A-des ;| la d11" no qniiso reronocci-. Gliiaíida taicitúrno' de oirditna.rio. o^aba. afl!g(«ii Con 
m para el nu.VV . í cal- salió d'eíl de posólo la muUMud, s i^u . , . . y decldoi-, pudl'emdo dleiíríií ipi.- 'nuMMcENEf 
sí^ídio dio una gra.ve- preoeupadón» K-in 
[•ráctí pndi iniiera aecir un zajiatero de bellos y 
poéticos decires, que de bulo da la vi-
ombiero y cal- ña del S •ñor. 
Un detecto tienen 
le ((ceiJoste)">7-,'Mconio oole furiosa, gritaba.: 
Un sombrero de paja fina bien con- y sugestivos zapaiito* 
m en can ta di «res 
¿Cuál?... El d. 
—¡Qué le lleven a Ja guillotina! ;Que 
Ĵ ; maten! 
E L D O C T O R B O U G R A T E R A UM L A MAR SELLA. —Uno de los m ilift-
O R O N P E L I G R O S O v _ * i . [ l í t n,:; 
¿ E L D O C T O R E S U N IRRESPON • 
S A B L E ? 
En el Portillo de la Sía. 
prodluietos y actividades el segíjtodo, 
oriineiii n o (b s n w M i t i d o - p i v i ' l a historia, 
la .provincia c.-Mece do i i i t i ' i p rc lac i í 
natuiral, as fruto siempre de las cou-
v e i i i . - i i i c i : ' , - - eircuinsta,iH-iailes y tiene su 
raíz cm la tey. 
No qnoiló bien (biliiiir'a.do osio con-
cepto e n ibis Cortes d'e 'Cádiz ail asie-
nar a la. provínote función de cqnili-
Jn io ont re la, a nlecida.d del 
y la. liibenl.ed individual on 
sus b¡em,« v proiniiodaides. F, 
J.alcs de l f l2 . si bien ap.-n-.-c 
de entidad conitiingentr d:i 
pan'a a',-¡i nzoi:' con su accíó 
a. l ' i s iñláis ai|Kirlados rincones de la 
j.aclon. se la .recbiniócen fines'loca,]i,<s 
v prcip'iCK y 
n-ior jerárquico, tutor y conse-
los Ayn.ntamientos. 
,AI1 «onistitmii-se los Di p u l aciones pro-
vi-uciaóes, en pn.ona con la. divlslóii 
Biistórica de ihi Patria, faltas de re-
eurson prciporci:onado« a. su función, 
Inii'.i i-on de caer on la abye^í :«'in- do 
la, política a,l ampa.ro de ta. aduilnis-
traeióin de boiiieticeníoa. 
EP1 Esfní'aito nrovincial. con o.l n^o-
nósito dv» red.i'inírfí's rte sn^íb-lói ia, 
Ittfq conpídora corno cí rcni isr ri] K-i ón 1 o-
rhtorioil llamada a. cuniiplir deternii-
T-ádos ifines de carácter loeal; cirenns-
íripeiióii por y para sí misma definj-
da y caracterizada, ñor sus fines. ¿Cná-
lep son estes fine*?? EJ Estatuto com-
y,! 'nde en ellos todos los de íníole lo-
¡call que, .rebasando la capacidad de 
Jos Ayuntamientos, sean superiores a 
su jnrisdieción. Es decir', q-ue su» íi-
n^s son, en resumen,' los mismos do 
lois .Aymntem ientos en um gradó supc-
Tifkr o de onilaeo inteimiunieipal. 
De este concepto que ol (Es^tuto 
asigna a, la Pi-ovincia, se. deiduce que 
bu acción es de nina - amiplitnd c^si 
niniv'Misat. como lo fuera la de los 
Aviiiri'.anwtnlos si gozaran de los me-
dios necesarios para cumpilinlla. y que 
no, quedáii excluMos de su _eoin.netru-
cia sí no ¡miuíy escasas - y bien d'oter-
iñ'írniadais fnineíones que hoy curnipie el 
lEst-ido. 
Tal os la doclrina, del Estatuto, un 
poico en pnena consigo mi . smi ' . pues 
nuil si la Provinc'a. lia de a.tend',r a 
f'm,es ' prowos de los "Ay-unfa.mic.ntos, 
míe óntes "rtotepriedén cnm.n/li'r por fal-
toi dio m-xllos. será, acaso, porque esos 
medios les son- detentados por On. en-
tí dad pHcviinci ail. apareciendo1 enton-
ces Iris Dírwdeeíoiiies co-n>,o iiVru'5os 
poob honorables, con fines a.rítncial-
niiénití-' creados.para. Iusti.ficar la exac-
ción de criértos ir.ediios. 
Pero siendo aquella l a doel-iina que 
iiirfr'rnia el Estid.pi*o. d o e t r i i i K i que co-
Ti"ñbor;i, su exposición con 'ta re'.'era-
da.dnsis.lonei,;., de conliim.f\,r y afirmar 
ron, '(mnxima. fuerza" la tefidencía 
d"''>i'"'f n ' . r a '^zaiíiora. y de ofrecen- ((ancha 
' .per&nrctiva,!) paíia futuras deseentra-
J izeinos . coi'.firiiendo ipdr de pn uto 
a Ha P'-r-vír^i-a ta einst-nnioci^n v con- form '.'lo y sin círo adorno que nna colstar de 75 ipesetais para, •arriba 
serA'aeión de ca-rntens Vecmáles v cinta, irá hton i»a-ra los trajes maña- par, que es cesa min poco, serie.. -Í-I 
Cero- no (auto come para que nrs el de mm diirector de un gran estmle- remCflinO. 



















Ila se van habiendo nuevas inf'uma.s i f,nifi en cuenta que fué beritío sravel 
de este artitta dtefl anmen, m,&nt,e ^ la y qUe Ja, heridal 
En nna ocasión fue con, un ehente dejó ciego duraide"cín-o meses.' ' 
a tomar cerveza a un bar de bar--o v que egte Fraumatismo Diiê  
.api"n,as lontramm en el una 11 ainada al e a^Ta i r en lias modificaciones dental 
teilefoinio buzo que el clqente acu ln ra rácter moral, 
el .aipamto, mo sin que ile sorpréndi í ra 
que te teleforiieasen a un sitio donde éi. 
no había dielio que acudliría. 
Cuando volvió del apairaito, sin poder f-r * ]i 
niguar' quien .lo llamaba. Vio al ÜS ¡1011000 l l f l COilfli 
doctor no poro pálido que ,se que; aba. j j - ¡ i 
de fuertes doilores dfe vientre. FJ rljeti- CÍeVeVlCíS VOlOraÚO 6i 
ó- le insió a qnie fuese al retrete y en • •> » 
ir-nto que volvía sé piu.o a, le¡e-r un pe- C l f l C O f U l ' CtUVOS* 
riódteo nA'entiras daba sorbos a su 
brek, ei cual rio concluyó por extra- Durante una excurisiíón que hace A 
iva ríe su sabor un poco agrio. , diías reáliaail>an por mu 
Cuando volvluó icíl doctor, pidió a su provincia en automóvil don Eduardi»,^, 
en ente que te acompañara a casa, y Nawing y su esposa, ésta perdió " 
unía vez en ésta le rogó que entrara collar de' penllas vallorado en Si««uMaj 
cr su despaeilio, a lo que se negó aquél pesetas. W iiffuie 
porque .empezó a cogerle miedo El practi<5ald€ts varias - g e s t i o n e s K S ' 
cíente llevaba encima Ba respetable (1.aii ,d:.w]o par roSuUaü<) 0| halluz^f: con 
ca r idad de doscientos mil fl ancos y ](a j ¿ e ^ encontraba 6)1. pod*lmii 
el doctor Ir sabia por habérselo dicho dc \ ¿ ^ Marina López. "Hija * | ^ 
aqueJ con toda fiu confianza. Ricardo López García, vecino de » 1 dm 
De haber ontrudo en el despacho del vín d|e, S0lb¿ y 0 co]lar onoonf . 
doclor, el cliente hubiera falleelildo irre traido eill el pr.rtiiÍo de ta, Sía, I** ' 
MINUX'CUlente. madre de la cbiica mencionada, I 
U N A S C U A N T A S M U E R T E S M I S - ^ dltigeneías q u e son d e l , * ' u l , 
A T A P ^ r r 7 E « , 0 S A S i . ^ m h-an i n v e n i d o gmardia. ^ p - s . RtARSELLAvr^ cree qii.e el doctor de Riamales v Vegnilla, y los seiH»»!1''". HA 
tóciofi 
PH'Olisi 
1 lia do 
' lo Coi 
( 
Da 
Bougrat haya mabzado mas asesina- Mho y pórez (dion:.. CaVeteáo); Í | 
tos. Algunos hee-hos que no habían po- ge^o el primero v guardia oí • « í 
dide ser expWcados antes van toman- áo dte u Comandancia de San tó^ 
IBI ccillain de perlas fué eiitwj 
roipieta.rio, quien gT-difii!! 
.ii nasa sigitiiinadiióm aue no parece,ser 
favorable al doetor llOiugrat. ^ pir0lp,j 
fot- leisid eü Juzgádb se fija a l ion sn- Rieardó L<')ipe¿'García! 
I re ciertas desapaii'iiciones v mneites a,A*M*«*I 
c,ue no habió,,-¡.lio expí-iieades antes y 
i uva a,vei-¡e|i;n,'joo no había, daihi re- Exámenes, 
euitado. Existe el caso de un coca'iaeTO, . _ m I • ^ -
muerto poco después die haber heñido InStítUtO de C / t l " ^ ' | 
en nn vaso lo que le ofreció el doetorj. 
aiinneiíindo otras como las de pauta- nerpÉ. 
nos, -ca-iiretc: as. enea iizaimientos, etcé- (J,;!, v con "ros-""ra: 
tery. claro se ve que no son fines na- j,,„„..,_ 0pai-,á 1 
turall.'s v prooiois tes que .justifican la ]l0|S teatros y 
actividad do ilas Lipiitaeíoiiics, ni si- ^u0 S(;M ^ niigór 
íecciona.dos con tisú do sc-
II l e m< 
W i'.Ul 
f i n i e r a , de conipi-f'mienta," v tnieta 
de los Avuntainienlos, sino que eco .as ,. 
• • i i „ « « o í oe Corporaciomes provinciaiicis caiue casi 
todas o 'la mayo-ría. de les fines que 
hoy se atrihuyen al F.slíido. v une a. 
las ii-rovincías límii'.a rniiea.menl e-sn 
capachlad .íi;din:.ní.'!i"a.!.iva. i ndiviil'Ui' I'. 
-Asilo afirma, también cil Estatuto, elección; p.-ro jmedo ib; 
nian.gas cortas, sonihren..-^ o aid-nrnos 
ado ' que rimen ¡aril ísCíca.mmíe 
con-Ja-r-bra, de medi-ti'i ía, ba-.-e (Ja la 
toalleta fi ni' nina, en la que Iodo ¡o 
domás es accesorio, pero necesario. 
•En el caüzado es máis red ue id a la 
pomgamcia i 
mes y de de 
Po! Que ,-¡ 
Elisio y de 
za nn el ¡gf 
no habría 
.imiportam 'a 
Ikine^ de ni 
MADRID, 18.—Ra.j.o la ¡pres^j 
, áei] ' ai'e.ntdlo se lian celebrado 
los-efJ 
qrn 
diciendo con bella Crrna que i-s:.a des- esiuorzo" n rm 
c ntraliza.i-,¡,ón potemciaíl, "Como hipó- pniihis a cada, 
tesis par-a. el futuro, este llena de 'gra- twto de gmk> j 
dos de 
enes- rr^ne^o" 
mes v en j i n ae ppim- o- oiido dn,l cent o de la. ca.pítal, nner
•aeteres del liuio. Allá ca- 1° on los brazos dcil dbetor después de 
sn e u /n y con sn hete1- una no.che de jiTrga que pasaron jun-
.o hubiera.' personas do los. y el de nna enformeira, mu 
mplia botsa, o do le -̂ ne- n isteiilosam.einte en ila clínte.-i. del coe- Instituto de Culi tura FemoiMn a 
tar, el comérclo nnin.dial ior balee nn año. A poco de oen-.-.r menl-s do ailluiinnejs .̂-a'.nailfat1'1'̂ ' 
legado a tener la gran esta mneite, uno cansó aiteóii revírelo, 0{m]m t m m n ^ ^ ¡ . j . ^ al ; 
qUiS hnv 'tiene, ni bis ta- f'eisnpaireipio el noei'or í'h la eJimc.̂ .. , ,. . . . , Tt)¿, 
e modos serían en tod.a5s na..- L O O U E P-A c n n i N ^ R A D E L 0 0 0 - od,UOÍ,ltlv<> "'•'«"oal de nna lt» 
iteres e'¡iwentAid y de heiUeza r o n v i n E L D I A D E L A M U E R T E ^ ¡Munteb. Las exá.menes, tp" 
su -traiha.jo ayuda ison de sos P E I , C A J E R O . zaron un excelente resuttado, •"" 
r ni ícié fiig-uríiiies cieiríiain liona.!- MARSELLA —Fil n.vndh. de r ámara tieron nn esier.ibiln ead-u unn: á8 
la Moda, n-i M crentetos p,n- y fe norr'inera. dol doctor banidecla-ado ajumnas en su pizarra, c o r i ^ o i 







>."fe feirta miuindrmíl de sais ante fr i z ar, , c na, n  n  e- , nvstSB. 
;hgainc.ii.as, a las que rinden m multo da rae-iones se desprenden one no tan te' C()V̂  ^ •To-rgo Mi'"""' » 
Pilis fervieinte desde la seifimita. que U-u-Ulo nuinca. motivo de rrnein, de su 'El ensayo soirprendió gratain 
uleigia all tennis hiasita la leohe.ra all- patrono, excepto en lo refemente d todos ilois asistentes a los exánV 
ú- f'ipiairni qnie todes Jos d ías entra por rayo, de. c.us sailninieig une no era halo y obt«yo un éxito pues las id!"»"8"' 
a- Cuiairo Cainimes montada en aui borra- lo nnntn-il nne debiera. .. ,.. , ' .' 1Vnoirl f-^»' 
tralivas de las provimeies. delegación ra, con lies Irajes a ta ii'et'.sa y para na luiciendi.i! medtas de seda y zapatos ' Además te cocinera ha relatado al " í,or "' ül&l 
qite .adminíisitinada con caniitela Kí.servi- los^juegog dfipoiiivcs. (lira . novedad con tacones ¡Luiis XV. juez lo síguiíenle: ran las dos coplas con teieiar 
ROSELLON <iVu mo había fijado que todos los perfecta ortograíía. 
tas insuaiaeieiie.M, y buycnid'o, por el ?ui2 no pnie.m_i 
proseiit". IIK.-J. «(bfeigae.'-ón brneea y llama, «buena estatura.), suelen S&T re-
unifornie do S'U'vicio-s». prir cnteiidei t'rartairias ; i' tacón bajo, qii 
fla snperior a tai3;''iáp.trltude.s adininis- timo grito de la Moda, eoibr1 
t .ti e 
que i  
rá para-vigorizar las eneuig-ías de mu- interesanlisiiiui y nwiy «cihic» son loa 
de \ hi¡h 
fioü 
fies 
con hSl nya 
rdn 
